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 الرابع جامعة جاكرتا الحكومية اللعة العربية في المستوى 
أنا موافق على منح الحقوق الكاملة لجامعة جاكرتا الحكومية في استفادة 
من بحثي بدون مقابل من أجل تطوير العلوم والمعارف. وبهذه الحقوق يمكن لجامعة 
جاكرتا الحكومية أن تضعه أو تنقله أو تنسخه عبر إنترنيت أو وسائل أخرى 
ة بدون الاستئذان مني مادام البحث مكتوبا باسمي. وأنا مسؤولة للمهمات الأكاديمي
 على ما كتبت فيه إذا تجاوزت قانون الإبداع. وكتبت هذه الموافقة بالصدق والأمانة.
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 التجريد
 تربية قسم(تحليل الأخطاء لدى طلاب  فعل أمر المعتل الآخر  . الأخطاء فيأمر الله
اللغة  قسم تربيةالعربية بجامعة جاكرتا الحكومية). البحث العلمي. جاكرتا: 
ية اللغات والفن
ّ
 م.8102ناير ون جامعة جاكرتا الحكومّية، يالعربية كل
مر الأ فعل  يهدف هذا البحث للحصول على البيانات الوصفّية عن الأخطاء في
لدى طلبة قسم تربية اللغة العربية في المستوى الرابع جامعة جاكرتا  المعتل الخر
 الحكومية.
اللغة العربية بجامعة جاكرتا  قسم تربيةحث في قام الباحث بهذا الب
م بالطريقة الوصفّية  8102 نايرإلى شهر ي م7102أغسطس الحكومّية من شهر 
الجملة سؤالا وهي  54 التحليلية. وحصل الباحث على البيانات من الامتحان بعد
 وأخذها  03وتكون العينة من جد فيها فعل الأمر المعتل الخر. يو التي 
ً
الباحث طالبا
موا مادة 
ّ
ذين قد تعل
ّ
 صرف الثاني.الصرف الأول والعشوائّية وهم ال
إجابة. إن عدد الأخطاء في استخدام  0531تحليل من اعتمادا على نتائج ال
قسم تربية اللغة العربية  4102تركيب فعل الأمر المعتل الخر لدى الطلاب دفعة 
) في %50,23خطأ ( 942) 1). وهذه الأخطاء تتكون من: (65,75خطأ ( 777
) في استخدام تركيب %45,04خطأ ( 513) 2استخدام تركيب فعل الأمر الناقص، (
) في استخدام اللفيف %14,72خطأ ( 312) 3فعل الأمر اللفيف المقرون، (
 المفروق.
 )3، (لغة في التعميمامب )2، (جهل بقيود القاعدة) ال1أما أسبابها فهي: (
 أو عدم فهم السؤال أو غير ذلك).أسباب أخرى (ِقلة المفردات، 
ب في قسم 
ّ
العربية بجامعة  تربيةتدل نتائج تحليل البيانات على أن الطلا
سيطرة تركيب فعل الأمر المعتل الخر  على اجاكرتا الحكومية عموما لم يسيطرو 
صعب من الخر  تركيب فعل الأمر المعتل جيدة. وبجانب ذلك، استنبط الباحث أن
على ملاحظة النسبة المئوية في  يعتمد الباحثومفرداتها. وذلك  إعلال الصرف حيث
 الأخطاء.
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ABSTRAK 
Amrulloh. Kesalahan dalam Fi’il Amar Mu’tal Akhir (Analisis Kesalahan pada 
Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta). 
Skripsi. Jakarta: Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Jakarta, Januari 2018 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai jenis 
kesalahan dalam Fi’il Amar Mu’tal Akhir pada Mahasiswa Prodi Pendidikan 
Bahasa Arab Tingkat-4 Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta pada Prodi 
Pendidikan Bahasa Arab dan dimulai dari Bulan Desember 2017 sampai dengan 
bulan Januari 2018 dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data ini 
diperoleh dari jawaban mahasiswa pada 45 soal. Soal tersebut merupakan sebuah 
kalimat yang didalamnya terdapat Fi’il Amar Mu’tal Akhir. Sampel merupakan 
mahasiswa yang telah mempelajari Sharf I dan Sharf II dan dipilih secara acak. 
Berdasarkan pada analisis data dari 1350 jawaban. Jumlah kesalahan dalam 
Fi’il Amar Mu’tal Akhir pada mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa arab angkatan 
2014 terdapat 777 kesalahan (57,56%). Kesalahan-kesalahan tersebut terdiri dari: 
(1) 249 kesalahan (32,05%) pada penggunaan Fi’il Amar Naqis, (2) 315 kesalahan 
(40,54%) pada penggunaan Fi’il Amar Lafiif Maqrun, (3) 213 kesalahan (27,41%) 
pada penggunaan Fi’il Amar Lafiif Mafruq. 
Kesalahan-Kesalahan tersebut disebabkan oleh: (1) ketidaktahuan kaidah, 
(2) berlebihan dalam menerapkan konsep, (3) penyebab lain (ketidaktauan kosakata 
yang digunakan, kurang mengerti magsud dari pertanyaan, dan lain sebagainya).  
Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa, mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta pada umumnya belum 
menguasai Fi’il Amar Mu’tal Akhir dengan baik dan benar. Oleh karena itu, peneliti 
menyimpulkan bahwa, kesulitan dalam Fi’il Amar Mu’tal Akhir terdapat pada I’lal 
dan kosakata. Hal ini dapat dilihat dari presentase kesalahan yang ada. 
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ABSTRACT 
Amrulloh. Errors in Fi’il Amar Mu’tal Akhir (Errors Analysis on Arabic 
Language Education Students in State University of Jakarta).  Research. 
Jakarta: Arabic Language Education Faculty of Language and Art, State 
University of Jakarta, January 2018. 
 This research has been carried out to gain empirical data on types of errors 
in Fi’il Amar Mu’tal Akhir on Arabic Language Education class of 2014 students 
in State University of Jakarta. 
 This research was executed at Arabic Language Education State University 
of Jakarta from December 2017 until January 2018 using descriptive analytical 
method. These data were collected from responses of the students to questionnaire 
which consist of 45 questions. The questionnaire contains Fi’il Amar Mu’tal Akhir. 
The students who have been appointed are those who have studied Sharf I and Sharf 
II and chosen randomly. 
 According to the analysis from 1350 answers, the number of errors in Fi’il 
Amar Mu’tal Akhir of the Arabic Language Education class of 2014 students are 
777 errors (57.56%). Those errors consist of: (1) 249 errors (32.05%) on Fi’il Amar 
Naqis usage, (2) 315 errors (40.54%) on Fi’il Amar Lafiif Maqrun usage, (3) 213 
errors (27.41%) on Fi’il Amar Lafiif Mafruq usage. 
     The errors done are caused by: (1) The inadequate knowledge about rules, 
(2) excessive application of concepts, (3) other causes (inadequate vocabulary used, 
misunderstand of the questionnaire, and so forth). 
 The above result shows that Arabic Language Education students in State 
University of Jakarta on average have not yet mastered Fi’il Amar Mu’tal Akhir. 
Thus, the writer conclude that the difficulty of Fi’il Amar Mu’tak Akhir is on the  
I’lal and vocabulary. This is shown by the percentage of the errors. 
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 رتقديالو  شكر ال
ا والدين. أشهد أن لا إله الحمد لله رّب العالمين وبه نستعين على أمور الدني
م على سّيدنا محمد وعلى أله 
ّ
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهّم صّل وسل
 وصحبه أجمعين. أما بعد.
خالق العظيم الذي يمنح الباحث النعم لإتمام البحث العلمي. اليشكر الباحث إلى 
الحكومية للحصول على وقدمه الباحث لقسم تربية اللغة العربية بجامعة جاكرتا 
م شكرا جزيلا  ادرجة السرجان
ّ
في التربية. وفي هذه الفرصة يريد الباحث أن يقد
والتوجيهات المفيدة،  الذين قد ساعدوا الباحث بالإرشادات لهؤلاء الذينوتقديرا 
 :وهم
الدكتور نور الدين الماجستير حفظه الله تعالى،  ذالأستافضيلة  .1
تربية اللغة الربية الذي قدم على الباحث كالمشرف الأول ورئيس قسم 
بالإرشادات والتوجهات العظيمة في كتابة هذا البخث وشجعه في إتمام 
ويحييه حياة طيبة ومباركة  هعس ى الله أن يوافيههذا البحث العلمي. 
 ؛الواسعة نافعة في الدنيا والخرة ويجعل علوم
الى، كالمشرف حكم فيلسوف الماجستير حفظه الله تع ذالأستافضيلة  .2
الثاني التي يشجع الباحث في كتابة البحث العلمي بالتوجيهات حتى 
عس ى الله أن يوافيه ويحييه حياة طيبة إتمام هذا البحث العلمي. 
 :الواسعة نافعة في الدنيا والخرة ومباركة ويجعل علومه
ساعده على إتمام هذا البحث  ذيالأستاذ ر. أ. برنابس الفضيلة  .3
ادات والمراجع أثناء إجراء البحث، جزاه الله أحسن وأعطي الإرش
 .الجزاء
اللغة العربية كلّية اللغات  تربية قسمجميع الأساتذة والأستاذات في  .4
علوما  يعلمون الباحثاكرتا الحكومّية الذين والفنون بجامعة ج
 ؛نافعة
 م
 
والدا الباحث، كرسيدة رحمها الله، وأبي محمد بحٌر رحمه الله اللذان  .5
 الباحث تربية جيدة؛ ربيا
الموظفون في مكتبة جامعة جاكرتا الحكومية الذين أعدوا المكان المريح  .6
 لكتابة البحث؛
اللغة العربية بجامعة  تربية قسم 4102جميع الأصدقاء في دفعة  .7
الذين شّجعوه ودعوه  لفجاكرتا الحكومّية، خاصة فصل الأ
 بالتوفيق والنجاح.
 ساعدوه في إتمام هذا البحث العلمي.وكل الجهات المعنية الذين  .8
 دعو الله تبارك وتعالى أن يجزي الجميع أحسن الجزاء.نو 
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 الباب الأول 
 المقدمة
 خلفية البحث .أ
 فيأ الجامعات الإندونيسية قد ارتكبوا خط في طلاب اللغة العربيةكثير من 
طلاب قسم تربية اللغة العربية استخدام تركيب فعل أمر المعتل الأخر. ومنهم 
استخدام في  رتكبون خطاءعة جاكرتا الحكومية, وإنهم يفي المستوى الرابع بجام
 أمر المعتل الأخر.فعل تركيب 
تركيب فعل أمر المعتل الأخر هم  استخدام ومن مشكلات الطلاب في
تسكين حرف العلة. كما في ف أو حذفي الإعلال وخاصة في  صعوبةبيشعرون 
 المثال التالي :
يا أيها  ← بالأطعمة غير الصحية نجوفك رون اتيا أيها المارض  .1
 .بالأطعمة غير الصحية نجوفك رين اتالمارض
 .هماائأبن قيايا أيها الوالدان  ← هماائأبن قايا أيها الوالدان  .2
 هذا الميدان. اجريا الطالب  ← هذا الميدان اجري يا الطالب  .3
فعل أمر المعتل  استخدام تركيب توجد في الأمثلة السابقة الأخطاء في
 نجوفك رون اتيا أيها المارضالأخر, وهي استخدام الواو الجمعة لفعل الأمر. "
 بالأطعمة غير نجوفك رين اتيا أيها المارض"" فالصحيحبالأطعمة غير الصحية
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ف "عين" الفعل هو حرف يحذت فيهخر مر المعتل ال الأ لأن فعل ". الصحية
مر المعتل الأ فعل  استخدام تركيب خطاء فيالأ "أ". و في الأمثلة الثانية توجد 
" هماائأبن قايا أيها الوالدان "لام" الأصلية من فعلها. "ف يحذتخر, و هي ال 
 في أخطاء". و في الأمثلة الثالثة توجد هماائأبن قيايا أيها الوالدان "فالصحيح
"لام" الأصلية من فعلها.  خر. و هي تسكينعتل ال مر المالأ فعل  استخدام تركيب
 ".هذا الميدان اجريا الطالب " فالصحيح "هذا الميدان اجري يا الطالب  "
ولية, فقد ظهر ارتفاع رغبة أهمية اللغة العربية كاللغة الدإلى نظر الباحث 
عة. وكما عرف المتنو بية لأهدافهم لمين من بلاد شتى في تعليم اللغة العر المتع
مسلمون, فليس من المستغرب أنهم  أن بلاد إندونيسيا أكثر سكانها الباحث
ام الشريعة الإسلامية التي كإلى تعلم اللغة العربية لكى يفهموا أح تاجون حي
القرآن الكريم والحديث الشريف, وهما  يعني نبثق من المصدرين الأساسييني
 مكتبان باللغة العربية.
اللغة العربية المسلمين هي فهم أحكام الشريعة  داف الأساسية لمتعلميالأه
رة السابقة. ولكن هناك أهداف أخرى وهي كالباحث في الف الإسلامية كما ذكر
معرفة اللغة العربية ليستخدمونها كآلة الإتصال بينهم ولتعليمهم في المدارس 
صبر ووقت طويل والمعاهد. ومما لاشك فيه أن لتحقيق تلك الأهداف يحتاج إلى 
فهم 
ُ
 ه اللغة فهما جيدا بعيدا عن الأخطاء.هذبوتدرج حتى ت
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صعب  هي العادة الوراثية حتى تحدث على الطلاباللغة التي  من الأخطاءو 
زاد اللغة الأم التي ت الإفراج
ُ
يوم وقليل معرفة اللغة  كل ن ستخدمو عنهم. ثم ت
استخدام في  جيدا وصحيحا. إضافة على ذلك يشعر الطلاب بصعوبةالعربية 
 يقيموامين أن وكذلك، يجب على المعل اللغة العربية من الكلام والكتابة.
إلى فكرة.  المعلمون  تلك التقييم يحتاج وأن لتحقيق بعيدا عن الأخطاء. الدراسة
 للمعلمين لهم عقل سليم
ّ
 .ولذلك لبد
 ى لأخر ميز به بين المخلوقات اتالذي يالعقل هو احدى من إعطاء الله 
مجردة وإما ملموسة إما  ختلفةالم ءاشيالأ ويستطيع به الإنسان أن يفكر 
من هنا قد . حصل عليهاأن  خمسة, ثم يربطها بمعلومات سابقة إلىالبحواسه 
 ميز بين الخير والشر والنفع والضر ثم يعّبرت. ويستطيع أن يتمت عملية التفكير
يستخدمها الإنسان لتعبير كل ما  لة التيوالوسي في ذهنه. تخطرالتي  الأفكار
 يفكر فيها ويشعر به هي اللغة.
تصل فاللغة أداة ي ،إذن 1.ضهمكل قوم عن أغرا اللغة هي أصوات يعبر بها
 الناس بها مع الأخرين. إضافة إلى أنهم يستطيعون أن يورثوا الثقافات
تتكون من عناصر مختلفة ومتنوعة من اللغة ضارات للأجيال التالية. و والح
 ذلك.رف وبلاغة ودلالة وغير صت ونحو و اصو أ
                                                          
 51م) ص 5591ص (قاهرة: دار الكتب المصرية, ئابن جني: الخصا 1
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عن  في إخراج فكر الإنسانغة في الحياة اليومية مهمة جدا, خصوصا للاف
دور  اللغة لهاو  له الإنسان باللسان أو بالكتابة.ره, وفكرته, وأمله التي قال تصو 
وتكون طريقة للنجاح في  يولهممواجتماعيتهم و ثقافية الناس وير طمهم في ت
 تعلم كل العلوم والمعارف.
 الله بها على الإنسان. وقد  ريبول شك ل 
ّ
أن اللغة من أكبر النعم التي امتن
كانت من تمام هذه النعمة أن جعل الله قواعد تحكم أصواتها وحروفها وكلماتها 
واعد يستحيل التعلم أية وجملها, وتيّسر تعلم تلك الأمور وتعليمها, فبدون الق
 .لغة تكون جيدة
إما اللغة الإندونيسية وإما اللغة  كثيرة ومتنوعة عالماللغة في هذه ال
واللغة  .من اللغة التي تنتشر في العالم الإنجليزية وإما اللغة العربية وغير ذلك
السكان من الناس في هذه  ازتاد إذا .ور الإنسان في مرور الزمنطتتطور كما ت
 وهناك طريقة متنوعة لتعلم اللغات لأن لها .ه العالمللغة في هذفستزيد ا العالم
خصائص وصعوبة متنوعة وعديدة. وكذلك في اللغة العربية لها خصائص 
 متنوعة.
 اللغة كثيرة سابقال بناء على البيان
ّ
من أصواتها  ومتنوعة ومختلفة أن
خاصة في  يمكن أن يسبب صعوبة على الطلاب وحروفها وكلماتها وجملها التي
 خطأ ويرتكبوون الطلابيزال  صعوبة تعلمهاومن  .تعلم اللغة العربية
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التي توجد فيها تحذيف أو تسكين حرف الأخر  المعتل  خصوصا في فعل
 كما شرح الباحث في أمثلة السابقة. العلة،
الطلاب أثناء دراستهم، وجهها تا على تلك الأخطاء الشائعة التي اعتماد
الأخطاء في فعل أمر المعتل الأخر  رغب الباحث في إجراء البحث حول تحليلي
بجامعة جاكرتا  قسم تربية اللغة العربية في المستوى الرابع لبةلدى ط
 الحكومية.
 تركيز وفرعية البحث .ب
ز الباحث على أخطاء في فعل أمر ة ياعتمادا على خلفية البحث السابق
ّ
رك
قسم  تربية اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية  طلبةالمعتل الأخر لدى 
 وفرعية تركيز البحث على:
قسم تربية اللغة  لدى طلبة الأخطاء في فعل أمر المعتل الأخرأنواع  .1
 ؛العربية بجامعة جاكرتا الحكومية
 لدى طلبة عدد الأخطاء ونسبتها المئوية في فعل أمر المعتل الأخر .2
 قسم تربية اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية؛
 .فعل أمر المعتل الأخر استخدام تركيب أسباب الأخطاء في .3
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 تنظيم المشكلة وأسئلة البحث .ج
م الباحث يركيز البحث السابق ناء على فرعية تب
ّ
كالتالي : " ما هي الأخطاء نظ
 قع فيها الطلاب في فعل أمر المعتل الأخر؟ "تالتي 
 وأما أسئلة البحث كما يلي:
فعل  استخدام تركيب قع فيها الطلاب فيتما هي أشكال الأخطاء التي  .1
 أمر المعتل الأخر؟
أمر فعل استخدام تركيب كم عدد الأخطاء و نسبتها المئوية في  .2
 المعتل الأخر؟
فعل أمر  استخدام تركيب ما هي العوامل التي تسّبب الأخطاء في .3
 المعتل الأخر؟
 فوائد البحث .د
حلل الباحث هذا الموضوع للحصول على فوائد كثيرة إما نظرية وإما ي
 تطبيقية.
 فوائد نظرية .1
 في الجمل فعل أمر المعتل الأخر استخدام الدراسة عن حليللت
 والأخطاء اللغوية أثناء التعلم.
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 فوائد تطبيقية .2
 لمتعلمي اللغة العربية: )1
 زيادة مرجع التعلم لدى متعلمي اللغة العربية؛ •
في استخدام  مساعدة المتعلمين على فهم حقيقة •
 ؛في الجمل فعل أمر المعتل الأخر تركيب
 وجديدا وواضحا عنإعطاء الطلاب تصورا سهلا  •
فعل أمر المعتل الأخر ثم تقديم  استخدام تركيب
 حلها لتقليل الأخطاء في المستقبل.
 لقسم تربية اللغة العربية: )2
حث القسم على زيادة مراجع تعلم اللغة العربية  •
 وتعليمها في مكتبة القسم؛
كالمرجع لطلاب قسم تربية اللغة العربية للبحث  •
 العلمي في المستقبل؛
اللغة العربية في ترتيب المنهج تربية كالمرجع لقسم  •
 الجيد وكتحصيل المكتبة فيه لطلابه؛
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لا  الباحثتزويد مكتبة القسم بالكتاب الي ألفته  •
 سيما في تدريس الصرف.
 للباحث: )3
رقية قدرة الباحث وفهمه وإدراكه عن علم ت •
أمر المعتل الأخر فعل استخدام تركيب  الصرف في
 خاصة؛
فعل استخدام تركيب  على زيادة الوعي فيالتدريب  •
 بصحة ودقة؛ أمر المعتل الأخر
فعل أمر  استخدام تركيب ترقية فهم الباحث في •
بكثرة المطالعة والملاحظة طوال  المعتل الأخر
 البحث.
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 الباب الثاني
 الدراسات النظرية
أما و في هذا الباب يقوم الباحث بوصف النظريات المناسبة بموضوع البحث. 
 ،ومفهوم تحليل الأخطاء ،النظريات المناسبة تتكون من : مفهوم الأخطاء اللغوية
 ومفهوم فعل المعتل الأخر. ،فعل الأمرومفهوم 
 مفهوم الأخطاء اللغوية .أ
تعريف  : التي تتكون منالمناسبة  في هذا الجزء يصف الباحث النظريات 
وأنواع الأخطاء  ،والعوامل التي تسبب الأخطاء اللغوية ،الأخطاء الللغوية
 اللغوية.
 تعريف الأخطاء اللغوية .1
العادة في تعلم اللغة الأخطاء اللغوية الذي يحدث على الطلاب ش يء 
الأخرى. وإنهم قد ارتكبوا خطأ في قرأتهم أوفي كلامهم أو في كتابتهم. والأخطاء 
اللغوية بسبب فرق من عناصر اللغتين كالمفردات وقواعد اللغتين. 
فالأخطاء اللغوية هي مخالفة المتعلم بنظام لغة الأخرى التي تفعل الطلاب 
 لصواب.بمتعمد أو لم يتعمد من فعل وضد ا
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ى المعجمي من كلمة خطأ هو ضدُّ الأخطاء جمع من كلمة خطأ، والمعن
قال ابراهيم مدكور أن كلمة الأخطاء جمع من كلمة خطأ بمعنى  2الصواب.
وأما الخطأ في اللغة عند لويس مألوف  3لم يتعمَّ د من فعل و ِضد الصواب.
 4هو ضد الصواب.
الرأي السابق، يلخص الباحث أن الأخطاء لم يتعمد من فعل ومن 
وضد الصواب. وكذلك يمكن أن يحدث أخطاء في مختلفة المجالات منها: 
الأخطاء القيادة والأخطاء الإختماعية والأخطاء اللغوية وغير ذلك. ولكن في 
هذا بحث العلم يبحث الباحث عن الأخطاء اللغوية الذي يفعل الطلاب في 
لغة الأخرى. والأخطاء اللغوية هو مخالف الذي يفعل الطلاب بنظام تعلم 
 أو بقواعد لغة الأخرى بشكل متكرر ومحدد في مرحلة معينة.
فقال العصيلي أن الأخطاء اللغوية هي مخالفة أداء المتعلم نظام لغة 
 الهدف بشكل متكرر ومنتظم ومحدد في مرحلة معينة. والأخطاء اللغوية 
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بهذا التعريف جزء من اللغة المرحلية للمتعلم، وتختلف عن الهفوات 
 5أو الزلات التي يقع فيها المتعلم بطريقة عشوائية أو نادرة.
على البيانات السابقة، يلخص الباحث أن الأخطاء اللغوية هي بناء 
مخالفة أداء الطلاب بنظام لغة الهدف أو لغة الأجنبية بشكل متكرر 
ومنتظم ومحدد في مرحلة معينة. واكتساب اللغة الهدف أو اللغة الأجنبية 
ر كثيرا من اللغة الأم لدى الطلاب، لأن طلاب اللغة الأجنبية قد 
ّ
تؤث
وا كثيرا لغة الأم في كلامهم أو في كتابتهم. ولغة الأم  لدى الطلاب استخدم
ر به في المرحلة اللغة الأخرى كالمفردات وقواعد اللغة. فالتسويات بين 
ّ
تؤث
م اللغتين بالسهولة، فقد 
ّ
لغة الأم ولغة الأجنبية ستساعد الطلاب في تعل
م حتى 
ّ
تؤّدي إلى الأخطاء يكون به الفروق بينهما تسّبب الصعوبات في التعل
 اللغوية.
والأخطاء اللغوية جزء من عملية التعلم والتعليم إما في تعلم اللغة 
مية التي يفعلها 
ّ
رسميا أم غير رسميا. والأخطاء اللغوية في العملية التعل
الطلاب دالة على أهداف تعليم اللغة غير الناجحة. إذا زادت الأخطاء 
 .يم اللغةاللغوية فلم يتم تحقيق أهداف تعل
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إذن، الأخطاء اللغوية يمكن أن يؤثر بالعوامل اللغوي أو العوامل لا 
اللغوي. والعوامل اللغوية هي العوامل التي تحدث في داخل اللغة نفسها. 
 ي خارج اللغة نفسها.والعوامل لا اللغوي هي العوامل التي تحدث ف
 العوامل التي تسبب الأخطاء اللغوية .2
 6العوامل التي تسبب الأخطاء اللغوية عند نانيك سيتياواتي، منها:
الأولى، أي التداخل اللغوي بين لغة الأم ولغة  ةمتأثرة باللغ )1
 الهدف، وذلك بسبب مختلف النظام اللغوي بين اللغتين.
تعليم اللغة الذي غير مناسب. وهذه تتعلق بالمواد الدراسية  )2
وعملية التعليم. المواد الدراسية تتعلق بالمصادر والخيارات 
والترتيب والضغط. وعملية التعليم تتعلق بأسلوب الأداء 
 والخطوات وترتيب الأداء والوسائل التعلمية.
ن في قلة فهم الطلاب عن اللغة التي تستخدمونها. هم يخطؤو  )3
تطبيق القواعد اللغوية وفي التعميم ويفشلون في فهم السياقات. 
وقلة فهم الطلاب عن اللغة التي تستخدمونها عند نانيك 
 سيتياواتي تسبب إلى:
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 المبالغة في التعميم )1(
تبالغ المتعلم في التعميم اللغتين باستعمال الطريقة 
الواحدة في مواقف جديدة وفي تعلم اللغة الثانية. 
لكن في بعضها يستطيع به المتعلم الفوائد في بعضها، و 
لا يستطيع ولايناسب لتطبيق. وعرف جاكوبفتش 
كما نقله إسماعيل صيني التعميم أو النقل  nosbocaJ
هو استعمال الاستراتيجيات السابقة في مواقف 
جديدة، وفي تعلم اللغة الثانية فإن بعض هذه 
الاستراتيجيات يفيد في تنظيم الحقائق حول اللغة أما 
 7مضللا وغير مقبول للتطبيق. بعضها الآخر فقد يكون 
 الجهل بقيود القاعدة )2(
قلة فهم الطلاب عن اللغة التي تدرسونها. يكيف 
التي قد تعلموها  الطلاب القواعد اللغوية
 وتستخدمونها في جملة، والحقيقة كل اللغة لها قواعد 
                                                          
(الرياض : المملكة العربية السعودية،  التقابل اللغوي وتحليل الأخطاءمحمود إسماعيل صيني واسحاق محمدالآمين،  7
 121م) ص 2891
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مختلفة ومتنوعة. وكلك لا يمكن أن يستخدم إحدى 
 قواعد اللغة في اللغة الأخرى.
 التطبيق الناقص للقواعد )3(
تحت هذه الفئة يمكننا أن نلاحظ حدوث تراكيب يمثل 
لمطلوبة لأداء جمل التحريف فيها درجة تطور القواعد ا
مقبولة فيمكننا مثلا أن نلاحظ الصعوبة المنتظمة في 
استعمال الأسئلة لدى المتحدثين بلغات مختلفة، فهم 
قد يستعملون الصيغة الخبرية للسؤال أو يحذفون 
خطوة من سلسلة التحويلات أو يضيفون كلمة 
استفهام إلى الصيغة الخبرية وبرغم الإكثار من تدريس 
سؤال والخبر فإن الصيفة النحوية للسؤال صيغتي ال
قد تصبح جزءا من مقدرة الدراس في اللغة الثانية، وقد 
 8عاملا يفسر ذلك. ycnadnuderيكون الحشو 
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 الافتراضات الخاطئة )4(
للأخطاء داخل اللغة  الموضوعات الواسعةبالإضافة 
ذات العلاقة بالتعلم الخاطئ للقواعد  laugnilartni
على مستويات مختلفة. فهناك نوع من الأخطاء 
ناتج عن خاطئ لأسس  latnempolevedالتطورية 
ا إلى سوء 
ً
التمييز في اللغة الهدف، ويعزو هذا أحيان
 9التدرج في تدريس الموضوعات.
ن الرأي السابق، العوال التي تسبب الأخطاء اللغوية تتكون من : وم
تعليم ، و ستخدمونهاتقلة فهم الطلاب عن اللغة التي متأثرة بلغة الأولى، 
 .اللغة الذي غير مناسب
: إن العوامل التي   ) nospmaS & drahciR ( وقال ريجارد و سمصان
 هي : 01تسبب الأخطاء اللغوية سبعة عوامل،
، إن الجمل في لغة الهدف ) refsnart egaugnal (النقل اللغوي  .1
يتأثر بعناصر لغة الأم عندما كان يستخدمها الطلاب لأنهم لم 
 وأما نورهادي يقدروا أن يعبروا أفكارهم إلى لغة الهدف الكاملة.
                                                          
 621ص نفس المرجع  9
 PIKI : atrakaJ ( ,nahalaseK nad fitsartnoK sisilanA ,nababaN-otkaybuS iratU irS 01
 5 mlh ) 4991 ,atrakaJ
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، من اللغة الأم قال تظهر الأخطاء اللغوية من جانب النقل اللغوي 
 كما يلي : العواملإلى اللغة الهدف وهي سبعة 
الأخطاء بسبب المبالغة في التعميم، وهي توسع قواعد  )1
 اللغة الهدف في السياق غير المناسب.
تبسيط قواعد اللغة الهدف. وهذه الأخطاء بسبب  )2
 المبالغة في نقص قواعد اللغة الهدف.
 ف المخطئة.الأخطاء بسبب تطوير قواعد اللغة الهد )3
الأخطاء بسبب تجننب القواعد الصعبة. وتظهر هذه  )4
الأخطاء عندما كان الطالب يواجه قواعد اللغة 
 الهدف الصعبة فيستخدم القواعد من نفسه.
الأخطاء بسبب استراتيجية الطالب في تركيب جمل  )5
 مبتكر للاتصال.
الأخطاء بسبب كثرة استخدام القاعدة التي استوعبها  )6
 11الطالب.
، ويقصد ) ecnerefretni laugnilartni (تداخل اللغة نفسها  .2
 بتداخل اللغة نفسها هو الأخطاء التي يقع فيها الطلاب بسبب
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الافتراضات الخاطئة في عملية تعليم وتعلم لغة الهدف أو 
 لتطبيق الناقص لقواعد لغة الهدف.ا
في حالة الاجتماع اللغوية، ويقصد بها هي خلفية الطلاب المختلفة  .3
استخدام لغة الأم، وكذلك هدفهم في تعلم لغة الهدف وما 
 يشّجعهم في تعلمها.
القيد، وينطلق هذا القيد على كثرة استخدام لغة الهدف في  .4
الطلاب و أدائها. وإن اللفظ والهجاء والارتباك عن أسلوب اللغة 
التحريري والشفهي عوامل التي وجب على المدرسين أن يهتّموها في 
 ب الأخطاء التي يقع فيها الطلاب.بحث أسبا
السّن، إن السن يؤثر الطلاب في عملية تعلم لغة الهدف. وإذا زاد  .5
سن الطلاب فيتطور قدرة تعلمهم ويستطيع أن يؤثر اكتساب 
 لغتهم.
نقص التعادل بين لغات الشخص، ويقصد بنقص التعادل بين  .6
لغات الشخص هو أن اكتساب اللغة في كل شخص مختلف لذلك 
 خطاء التي يقع فيها الطلاب مختلفة أيضا.الأ 
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ترتيب المشكلات العامة، إن لكل اللغات خصائصها وقواعدها  .7
لذلك يواجه الطلاب المشكلات في تعلمها خاصة في تعلم لغة 
 الهدف.
ومن الرأي السابق، العوامل التي تسبب الأخطاء اللغوية تتكون من : 
 laugnilartni(تداخل اللغة نفسها و  ،) refsnart egaugnal (النقل اللغوي 
نقص التعادل ، والقيد، والسّن، و حالة الاجتماع اللغوية)، و ecnerefretni
 .ترتيب المشكلات العامة، و بين لغات الشخص
أن العوامل التي تسبب  يلخص الباحثبناء على البيانات السابقة، 
نقل اللغوي ال منها :الأخطاء اللغوية إلى قسمين يعني العوامل اللغوية 
طريقة التدريس ومواده وإما  منها :وتداخل اللغة، والعوامل غير اللغوية 
نقص التعادل بين لغات حالة الإجتماع اللغوية وإما القيد وإما السّن وإما 
 .ترتيب المشكلات العامة إماالشخص و 
بعد أن شرح الباحث العوامل الأخطاء اللغوية التي تتكون بالنظريات 
والآن يقوم الباحث عن أنواع الأخطاء اللغوية بالنظريات المناسبة. 
 المناسبة.
 
 91
 اللغويةخطاء أنواع ال  .3
أنواع الخطاء اللغوية مختلفة ومتنوعة ويمكن أن نجمعها بطريقة 
المتنوعة. وأنواع الخطاء اللغوية تتكون من ثلاثة أنواع يعني : أنواع الخطاء 
ع الخطاء اللغوية بالنظريات إلى صفتها، تها، وأنوائاللغوية بالنظريات إلى ف
 وأنواع الخطاء اللغوية بالنظريات إلى مجالاتها.
خطاء اللغوية بالنظريات إلى فئتها تتكون من : زلة اللسان والغلاب ال 
والخطاء. وإنهم يفرقون بتردد المتكلم على شبه الفعل وبإتيان المتكلم بكلام 
النوع من الخطاء التي تخلف فيها غير مناسب للموقف وباستعمل ذلك 
 المتحدث أو الكاتب قواعد اللغة.
ن الخطاء اللغوية هي فرق بين زلة اللسان إ redroC كورديروقال 
معناها الخطاء الناتجة من تردد   espalوالغلاط والخطاء. فزلة اللسان
تكلم فهي الناتجة عن إتيان الم sekatsimالمتكلم وما شبه ذلك، أما الغلاط 
أي الخطأ بالمعنى الذي  rorre  بكلام غير مناسب للموقف، وأما الخطأ
يستعمله فهو ذلك النوع من الخطاء التي يخالف فيها المتحدث أو الكاتب 
 21قواعد اللغة.
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الأخطاء  أنواع ومن الرأي السابق، هناك ثلاثة مفاهيم لتحديد
معناها  espalاللسان  اللغوية، وهي  زلة اللسان والأغلاط والأخطاء. فزلة
هي  sekatsimالأخطاء من ترّدد المتكلم من كلامه غير كاملة، أما الأغلاط 
الأخطاء اللغوية تأتي بتخيير الكلمات أو التعبيرات غير مناسبة للموقف، 
أي الأخطاء اللغوية تأتي بانحراف كلام المتكلم من قواعد   rorreأما الخطأ 
 اللغة و تراكيبها.
 الأخطاء اللغويةأنواع محمد اسماعيل وإسحاق محمد أن فرق 
 31: صفتهاإلى  بالنظريات
هي الأخطاء التي تؤثر على التنظيم ) srorre labolgالأخطاء الكلية ( )1
الكلي للجملة، وهي تجعل السامع أو القارئ يخطأ تفسير رسالة 
 .المتكلم أو الكاتب
على جزء احد من ) التي تقتصر srorre lacolالأخطاء الجزئية ( )2
 أجزاء الجملة، لا تحدث أثرا كبيرا على عملية الاتصال.
ومن الرأي السابق، أنواع الأخطاء اللغوية بالنريات إلى صفتها تتكون 
 .)srorre lacolالأخطاء الجزئية (، و )srorre labolgالأخطاء الكلية (من : 
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 ويةاللغ الأخطاء أنواع رأى منصور فاتيدا من قول ويلسكين أن
 إلى المجالات اللغوية على أربعة أنواع، وهي:  ياتبالنظر 
الأخطاء الصوتية، وهي الأخطاء المتعلقة بألفاظ وكتابة الأصوات  )1
 اللغوية.
الأخطاء الصرفية، وهي الأخطاء المتعلقة بأشكال الكلمات  )2
 وتغييرها.
 الأخطاء النحوية، وهي الأخطاء المتعلقة بتركيب الجمل ونظامها. )3
الأخطاء الدلالية، وهي الأخطاء المتعلقة بمعاني الكلمات  )4
 41.والجمل
ومن الرأي السابق، أنواع الأخطاع اللغوية بالنظريات إلى مجالاتها 
تتكون من : الأخطاء الصوتية، والأخطاء الصرفية، والأخطاء النحوية، 
 والأخطاء الدلالية.
الأخطاء اللغوية يستنبط الباحث انواع بناء على البيانات السابقة، 
 . أنواع الأخطاء اللغوية تتكون من ثلاثة أنواع، وهم :مختلفة ومتنوعة
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بالنظريات إلى فئتها التي تتكون فيها من : زلة أنواع الأخطاء اللغوية  )1
، وأخطاء  )sekatsim(وأخطاء الأداء أو الأغلاط ،)espal(اللسان 
 . )srorre(الكفاءة أو الخطأ
ة بالنظريات إلى صفتها التي تتكون من : أنواع الأخطاء اللغوي )2
 )srorre lacol(، والأخطاء الجزئية )srorre labolg(الأخطاء الكلية
أنواع الأخطاء اللغوية بالنظريات إلى مجالاتها التي تتكون من :  )3
الأخطاء الصوتية، والأخطاء صرفية، والأخطاء النحوية، والأخطاء 
 الدلالية.
 مفهوم تحليل الأخطاء .ب
في هذا الجزء يصف الباحث النظريات المناسبة بموضوع البحث. أما 
 تعريف تحليل الأخطاء، ومناهج تحليل الأخطاء.النظريات المناسبة فتتكون من 
 تعريف تحليل الأخطاء .1
م والتعلم، وكذلك يجب على المدرسون لهم دور مهم في التعلي
فعل ت اللغوية التيوأغلاط الأخطاء   زلة اللسانن أن يفرقوا بين المدرسي
. إضافة إلى أنهم وتصحيح الأخطاء اللغوية الأسئلة عند إجابة الطلاب
 خون إلى المهارة لتحليل تلك الأخطاء لدى الطلاب.ايحت
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إن   ) anaskaladirK itrumiraH (كريدا لكسانا يمرت ي وقال هر 
م تعلم اللغة الثانية 
ّ
بتسجيل تحليل الأخطاء هو الأسلوب لقياس تقد
 51وتفصيل الأخطاء التي يقع فيها الطلاب.
إن تحليل الأخطاء هو  ) uruR nad uruR (رور و رورو  قالو 
أسلوب التعّرف على الأخطاء اللغوية وتفصيلها ووصفها منتظمة التي 
يقع فيها الطلاب عند عملية تعلم اللغة الثانية  باستخدام نظريات 
 61وإجراءات علم اللغة.
ن تحليل الأخطاء هو إجراءات عمل أ ) nagiraT (تارجان  رأىو 
الباحث ومعلم اللغة التي تشمل على جمع عينة الأخطاء و التعّرف على 
 71تلك الأخطاء وشرحها وتفصيلها وتقويمها.
ص الباحث أن تحليل الأخطاء بناء على التعرفات السابقة، يلخ
م تعلم اللغةهو 
ّ
ديدها و تحبتسجيل الثانية  الأسلوب لقياس تقد
المنظمة وباستخدام نظريات وإجراءات  طريقةالها ووصفها بوتفصيل
على أنواع قع فيه الطلاب حتى يحصل المدرسون ي ذيعلم اللغة ال
 الأخطاء اللغوية وأسبابها وطريقة إصلاحها.
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ذكر الباحث أن تحليل الأخطاء اللغوية عمل الإجزاءات لتعلم 
الأخطاء الذي يفعل الطلاب في دراسة اللغة الثانية. وكذلك، تجد فيها 
الخطوات لتحقيق تلك الأخطاء. ويفرق بها الباحثون بين زلة اللسان 
 حليل الأخطاء".توالأغلاط والخطأ. وهذه الخطوات تسمى "مناهج 
 خطاءمناهج تحليل الأ  .2
 تحليل الأخطاء عادة على المراحل التالية : إن مناهج إليسقالت 
اختيار البيانات، ويقصد به تعيين الجملة وجودة العينة و  )1
وسائل العينة و متجانسة العينة. و يجمع الباحث البيانات 
 التي يبحثها استنادا إلى معيار معين.
نوعين، تعّرف الأخطاء، ويقصد به تفريق عرض الأخطاء إلى  )2
 وهما الذي يظهر كالأخطاء والذي يظهر كالغلط.
تصنيف الأخطاء، ويقصد به تعيين الأخطاء اللغوية التي يقع  )3
فيها الطلاب عن الانحراف في استخدام قواعد اللغة 
 الصحيحة.
تفسير الأخطاء، ويقصد به بيان العوامل والمصادر التي أدت  )4
 إلى هذه الأخطاء.
  25
لايتم إلا بعد معرفة أسبابها،  تصويب الأخطاء، ويقصد به )5
وأنها لا يتم بأن نعيد تقديم المادة مرة أخرى، إنما يكون 
 81بمعرفة مصادر الأخطاء ثم تقديم المادة الملائمة.
 أن إجراءات تحليل الأخطاء كما يلي : ) nagiraT (ثم زاد تارجان 
جمع البيانات : جمع الأخطاء اللغوية التي يقع فيها الطلاب  )1
 نتيجة الامتحان أو الإنشاء أو الحوار.مثل 
تعّرف الأخطاء وتصنيفه : تحديد الأخطاء واختيارها بناء على  )2
الفئة اللغوية، مثل أخطاء النطق وتشكيل الكلمة وترتيب 
 الكلمة.
 ترتيب الأخطاء بناء على ترددها. )3
تفسير الأخطاء : شرح موقع الأخطاء وأسبابها وإعطاء الأمثلة  )4
 الصحيحة.
الأخطاء الخطيرة : حسب مستوى اللغة الذي  ميدانض افترا )5
 يتعلمه الطلاب و يمكن أن يجالب الأخطاء.
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تقويم الأخطاء : اصلاح الأخطاء من خلال ترتيب المواد  )6
التعليمية الدقة وكتب الدراسة الجيدة و الأساليب التعليمية 
 91الملائمة.
الباحث أن مناهج تحليل الأخطاء  يلخصبناء على البيانات السابقة، 
 تتكون من سبعة خطوات كما يلي:
 جمع البيانات  .1
 وتعّرف الأخطاء وتصنيفه .2
 وترتيب الأخطاء بناء على ترددها .3
وتفسير الأخطاء و شرح موقع الأخطاء وأسبابها وإعطاء الأمثلة  .4
 الصحيحة
 افتراض دائرة الأخطاء الخطيرة .5
 وتقويم الأخطاء. .6
 مفهوم فعل الأمر .ج
يصف الباحث النظريات المناسبة بموضوع البحث وهو فعل  في هذا الجزء
 الأمر. أما النظريات المناسبة تتكون من: تعريف فعل الأمر، وأبنية فعل الأمر.
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 تعريف فعل الأمر .1
الفعل هي أحد عناصر الجملة التي تتكون في اللغة العربية. والفعل في 
وهما : الفعل بالنظرياتت إلى حرفها التي اللغة العربية تنقسم إلى قسمين، 
تتكون من أربعة أقسام يعني : الفعل المثال، والفعل الأجواف، والفعل 
الناقص، والفعل اللفيف، والفعل بالنظريات إلى زمنها التي تتكون من ثلاثة 
 أقسام يعني : الفعل الماض، والفعل المضارع، والفعل الأمر.
إن فعل الأمر هو كل فعل يطلب به  على الجارم ومصطفى أمين قال
فعل قال أن كرم محمد زرندح  وأما 02حصول ش يء في الزمن المستقبل.
ف أن فعل الأمر وعر  12الأمر هو ما يطلب به حصول ش يء بعد زمن التكلم.
 22الذي يدّل على أمر مطلوب تحقيقه في المستقبل، وبغير "لام" الأمر. هو
لباحث أن فعل الأمر هو كل فعل بناء على البيانات السابقة، يلخص ا
الذي يطلب منه حصول ش يء في زمن حاضر أو مستقبل، وبغير "لام" الأمر. 
والفعل مختلفة ومتنوعة في كل اللغات التي تنتشر في العالم. وكذلك، 
الفعل في اللغة العربية لها خصائص، وخاصة في الفعل بالنظريات إلى زمنها 
 الماض، والفعل المضارع، والفعل الأمر.التي تجد فيها أبنية من الفعل 
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 فعل الأمر يةبنأ .2
 32قال انطوان الدحداح إن بناء فعل الأمر على أربعة الأبنية، وهي:
 ُيبنى فعُل الأمِر على السُّ كوِن أساًسا. المثل: )1
 إلى المدرسة؛ اذهب  يا إبني  .1
 يبنى على حذف النون إذا كان ملحقا بالأفعال الخمسة. المثل: .2
 كتابك؛ اقرئييا طالبة  .1
 من الفصل؛ اجاخر يا الطالبان  .2
 إلى المسجد. اذهبوايا أيها الناس  .3
 يبنى على الفتحة إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة. المثل: .3
 .هذا الباب الآن افتح  ن  يا أيها الطالبات  .1
 يبنى على حذف حرف العلة في الأفعال المعتلعة. المثل: .4
 إلى الفصل؛ رجايا أحمد  )1
 إلى السبورة؛ رينيا أيها الطالبات  )2
 إلى الفصل؛ري جايا فاطمة  )3
 هما من النار؛ائأبنقيا يا أيها الولدان  )4
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ٌ
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ٌ
ة
َ
ِئك
َ
ْيَها َمل
َ
 َعل
ُ
ِحَجاَرة
ْ
النَّ اُس َوال
 َ
َّ
 اللّ
َ
َمُرون
ْ
 َما ُيؤ
َ
ون
ُ
َعل
ْ
َمَرُهْم َوَيف
َ
 42. َما أ
إذن، فعل الأمر تبداء بحرف زائد هو همزة الوصل قبل فاء الفعل، 
في المضارع والأمر واحدة، قد اختلفت حركة الهمزة  وحركته عين الفعل
وكسرة إذا كانت حركته فتحة أو  ضمة إذا كانت حركة عين الفعل ضمة
 52بضمائر الرفع المتصلة خاصة للمحاطب المخاطبة.كسرة، وقد اتصلت 
البيانات السابقة، يلخص الباحث أن أبنية فعل الأمر هي  علىبناء 
 ةحركتوقد اختلفت  تبداء بحرف زائد هو همزة الوصل قبل فاء الفعل،
وكسرة إذا كانت حركته  إذا كانت حركة عين الفعل ضمة  عين الفعل ضمة
بضمائر الرفع المتصلة خاصة للمحاطب فتحة أو كسرة، وقد اتصلت 
حذف النون إذا كان ملحقا . ويبنى فعل الأمر على السكون، و المخاطبة
حذف  ، والفتحة إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة ، وبالأفعال الخمسة
 .حرف العلة في الأفعال المعتلعة
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 مفهوم فعل المعتل الأخر .د
بموضوع البحث. أما  في هذا الجزء يصف الباحث النظريات المناسبة
 النظريات المناسبة تتكون من : تعريف الأفعال المعتلة، وأنواع الأفعال المعتلة.
 تعريف الأفعال المعتلة .1
يعني  ف العلةو حر الإحدى  اجد فيهت تيال  الفعل يالأفعال المعتلة ه
 ألف "ا" ،وواو "و"، وياء "ي".
ضمن أحرفه  قال سميح أبو مغلي إن الفعل المعتل هو كل فعل كان
عبد الخالق عضيمة في  نقلهوقال محمد كما  62الأصلية حرف علة أو أكثر.
كتابه، الفعل المعتل هو ما كان أصوله حرف علة اسما كان أو فعلا، 
 72.وأحرف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء
وعند صلاح مهدي الفرطوس ي وهاشم طه شلاش في كتابهما، الفعل 
المعتل هو ما كان أحد أصله حرف علة نحو: وجد وقال وسعى، وسّميت 
م ولا تصح أي لا تبقى على حال في كثير من 
ّ
أحرف العلة كذلك، لأنها لا تسل
المواضع بل تتغير بالقلب والإسكان والحذف. عند مجاورتها لما يخالفها من 
 82.الحركة والحرف، فهي كالعليل المنحرف المزاج المتغير حالا بحال
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بناء على البيانات السابقة، يلخص الباحث أن الفعل المعتل هو كل 
م ولا يصح أي
ّ
بقى يلا  فعل الذي يجد فيه حرف العلة الأصلية لأنه لا يسل
 .على حال في كثير من المواضع بل تتغير بالقلب والإسكان والحذف
 ع الأفعال المعتلةأنوا .2
 الأفعال المعتلة إعند سميح أبو مغلي في كتابه 
ّ
نقسم إلى أربعة تن
 92:، هيأقسام
الفعل المثال هو ما كان فاؤه (أي حرفه الأول) حرف علة (واو أو  )1
َم (يائي الفاء). 
َ
، َوَسَع (واوي الفاء)، َيِئُس، َيِبُس، وَيت
َ
ياء)، مثل: َوَجد
ورودا من يأتي الفاء، ويأتي على واحد من أما واو الفاء فهو أكثر 
 خمسة أوزان، هي:
َعَل  .1
َ
َرَب -ف
َ
ِعُل (باب ض
ْ
 -َيف
َ
، -َيْضِرُب)، مثل: َوَصف
ُ
َيِصف
د َ-َوَرد َ
َ
 -َيِرُد، َوأ
ُ
 َيِئد
َعَل  .2
َ
َح -ف
َ
ت
َ
َعُل (باب ف
ْ
َع -َيف
َ
ُح)، مثل: َوض
َ
ت
ْ
َع -َيف
َ
ُع، َوق
َ
-َيض
 َيِقُع 
ِعَل  .3
َ
رَِح -ف
َ
َعُل (باب ف
ْ
َرُح)، م-َيف
ْ
-َيَسُع، َوِجَل -ثل: َوِسَع َيف
 -َيَجُل، َوِطَئ 
ُ
أ
َ
 َيط
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ِعَلَ .4
َ
ِعُل َ(باب ََحِسَبَ-ف
ْ
َ-َيف
َ
،َ-َيْحِسُب)، َمثل: ََوِرث
ُ
َيِرث
 َيِثُقَ-َوِثَقَ
ُعَلَ .5
َ
ُرمََ-ف
َ
ُعُل َ(باب َك
ْ
ُرُم)، َمثل: ََوُسَم َأي َصارَ-َيف
ْ
َيك
َصارََوجيها
َ
 َوِسيما،ََوُجه
ه)َحرفَالفعلَالأجوفَهوَماَكانَعينهَ(أيَحرفهَالثانيَأوَوسط )2
اَل، َ
َ
. َويأتيََوعلة، َوهي َفي َالغالب َألف َمد، َمثل: َق
َ
َصاَم، َوَباع
َالأجوافَعلىَثلاثةَأوزان،َهي:
َعَلَ .1
َ
َرَبَ-ف
َ
ِعُل َ(باب َض
ْ
َيْجِيُء،َ-َيْضِرُب)، َمثل: ََجاءََ-َيف
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ْ
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 َين
الفعلَالناقصَهوَما َكانتَلامهَ(أيَحرفهَالثالث)َحرفَعلة،َ )3
ى.َيأتيَالناقصَعلىَخمسةَأوزان،َ
َ
ا،ََجَرى،ََبك
َ
مثل:ََرَمى،ََسَما،ََدن
 هي:
َعَلَ .1
َ
َحَ-ف
َ
ت
َ
َعُلَ(بابَف
ْ
ُح)،َمثل: ََسَعىيََ-َيف
َ
ت
ْ
َبى-ف
َ
-َيْسَعى،َأ
َبى
ْ
 َيأ
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َعَلَ .2
َ
َرَبَ-ف
َ
ِعُل َ(بابَض
ْ
ى-َيف
َ
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ُ
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ِعَلَ .5
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َ
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ْ
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َوى،َ )4
َ
الفعل َاللفيفَهو َما َكانتَعينه َولامه َحرفي َعلة َ(مثل: َك
َوى،ََهَوى)َويعرفَباللفيفَالمقرون،َأوَماَكانتَفاؤهَولامهَحرفيَ
َ
غ
ى)َويعرفَباللفيفَ
َ
ى،ََوف
َ
ى،ََوش 
َ
 المفروق.علةَ(مثل:ََوع
َويأتيَاللفيفَالمقرونَعلىَوزنينَهما:َ
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 واللفيف المفروق يأتي على وزنين أيضا هما:
َعَل  .1
َ
ِعُل (باب -ف
ْ
َرَب َيف
َ
ى-ض
َ
َيش ِ َي، -َيْضِرُب)، مثل: َوش 
ى
َ
 َيِقي-َوق
ِعَل  .2
َ
ِعُل (باب َحِسَب -ف
ْ
-َيِلي، َوِرَي -َيْحِسُب)، مثل: َوِلي َ-َيف
 َيِري 
 والباحث أن فعل المعتل الأخر ه يلخصبناء من البيانات السابقة، 
أو يوجد فيه حرف العلة في لام  جد فيه  حرف العلة لأخرهايو  ذيفعل الال
 :يتكون منفعل المعتل الأخر  أن ذلكل. و الفعل
 قصاالفعل الن .1
 الفعل اللفيف المفروق .2
 والفعل اللفيف المقرون .3
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 مفهوم الإعلال .ه
 تعريف الإعلال .1
 الإعلال اصطلاحا عند 
ّ
الإعلال هو تغيير يطرأ في كتابه، راجي الأكبر إن
ة (ا، و، ي)، وما يلحق بها (الهمزة)، وذلك للتخفيف، ععلى أحد حروف ال
ّ
ل
ْم (أصلها 
ُ
 ويكون ذلك إّما بالحذف، نحو: ق
ُ
 ا
ْ
)، أو بالقلب، نحو: قال م ْو ُق
ُوُم). والإعلال 
ْ
وُم (أصلها ًيق
ُ
َوَل)، أو بالتسكين والنقل، نحو: َيق
َ
(أصلها ق
 03إبدال وليس العكس.ليس جزء من الإبدال، فكّل إعلال 
على  أد القادر عبد الجليل في كتابه، الإعلال هو تغيير يطر عب عندو 
بحيث  –وهو: الهمزة -ي) وما يلحق بها –ا -أحد أحرف العلة الثلاثة (و
يؤدي هذا التغيير إلى حذف الحرف، أو تسكينه، أو قلبه حرفا آخر من 
وعرف  13جب مراعاتها.تالأربعة، مع جريانه في كل ما سبق على قواعد ثابتة، 
هنا  –د اهادي الفضيلى أن الاعلال هو تغيير حرف العلة. ويأتي تغيير عب
 23عن طرق ثلاثة هي : القلب، والحذف، والاسكان. –
ة بالقلب كان أم بالتسكين كان أم 
ّ
إذن الإعلال هو تغيير حرف العل
 بالحذف.
                                                          
ّصل في علم الصرفراجي الأكبر،  03
َ
عجم المف
ُ
 441ص.  1ط.  م)3991 (بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، الم
 014م) ص. 8991(جامعة آل البيت،  علم الصرف الصوتيعبد القادر وعبد الجليل،  13
 701) ص. م9002، (بيروت لبنان: دار القيلمان مختصر الصرفلهادي الفضيلى، عبد ا 23
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 حالات الإعلال .2
 الإعلال هو ينقسم إلىعند 
ّ
ثلاثة  عبد الهادي الفضلي في كتابه أن
 : أقسام
 : علال بالقلبالإ  )1
لفا إذا أتبدل الواو والياء  33قلب الواو والياء الفا .1
َوَل) تحر ّ
َ
كتا وكان ما قبلهما مفتوحا نحو: قال من (ق
 ورمى من (َرَمَي). ويشترط لتحقق هذا القلب ما يلي: 
 أن تكون حركة الواو والياء أصلا. )1
 تهما.مأن تكون فتحة ما قبلهما متصلة في كل )2
  )3
 
 كانتا عينين. أن يكون ما بعدهما متحركا ان
مشددة ان كانتا ألا يقع بعدهما ألف ولا ياء  )4
 لا مين
بكسر –ألا تقعا عينا للفعل على وزن (فعل)  )5
 او لمصدره. –العين 
 
                                                          
 نفس المكان  33
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ألا تقع الواو عينا في الفعل على وزنة (افتعل)  )6
نحو: اجتروا بمعنى ، الدال على المشاركة
 تجاوروا.
ف يستحق الاعلال لأن الاعلال ألا نتاليا بحر  )7
 للمتأخر
ألا تقعا عينا لما اخره زيادة مختصة بالأسماء  )8
 حراءكألف التأنيث في الص
 : 43تبدل الواو ياء في المواضع التاليةقلب الواو ياء:  .2
نة بعد كسرة. نحو: إذا وقعت متوسطة ساك )1
 ميزان وميقات.
كلمة وكانت  والياء في الواو إذا اجتمعت )2
 ن  إنحو: سيد وريان ف السابقة منها ساكنة.
 أصلها سيود ورويان.
إذا وقعت طرفا في جمع على وزن (فعل) نحو:  )3
عص ي ودلي فان أصلها عصو ودلو فقلبت 
اء لطرفها بعد ضمة ثم قلبت يالأخيرة منهما 
                                                          
 901نفس المرجع ص  43
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الأولى ياء لاجتماعها ساكنة مع الياء ثم قلبت 
 الياء.ضمة العين كسرة لمناسبة 
إذا وقعت متطرفة بعد ثلاثة أحرف نحو:  )4
 عيت واصطفيت.اد  
في فعل مبني  إذا وقعت عينا آثر كسرة )5
 للمجهول نحو: يقيم.
إذا وقعت متطرفة بعد كسرة نحو: رض ي  )6
 وقوي.
إذا وقعت عينا لجمع صحيح اللام وقبلها  )7
 
 
 وبعدها ألف. نحو: صيام وانقياد. كسرة
وقبلها  إذا وقعت عينا لجمع صحيح اللام )8
 وديم. كسرة. نحو: حيل
وصفا  –بضم فسكون -إذا وقعت لاما لفعلي )9
 نحو: دنيا وعليا.
 تبدل الياء واوا في المواضع التالية:قلب الياء واوا:  .3
 إذا وقعت ساكنة بعد ضمة. نحو: موقن. )1
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إذا وقعت لاما لوزن (فعلى) اسما نحو: تقوى  )2
 وفتوى.
 –بالضم  –إذا وقعت عينا لوزن (فعلى)  )3
 نحو: طوبى.
نحو: قضو ونهو (فعلين  ةإذا وقعت بعد ضم )4
 بنيا للمبالغة في القضاء والنهي).
تبدل الواو والياء تاء إذا وقعتا : 53قلب الواو والياء تاء .4
 
 
 فاء لوزن (افتعل) فروعه، نحو: ات
 
 عد وات
 
 سر.صل وات
 قلب الهمزة حرف علة وبالعكس.  .5
تبدل الواو والياء همزة في : قلب الواو والياء همزة .6
 أربعة مواضع هي: 
إذا تطرف بعد الف زائدة نحو: سماء وبناء  )1
 فان أصلهما سماو وبناي.
 إن تقعا عينا لاسم فاعل اع )2
 
في فعله نحو:  تل
 ئل وبائع فإن أصلهما قاول وبايع.قا
 
                                                          
 نفس المكان   53
 04
 
الجموع  ىإن تقعا بعد ألف صيغة منته )3
و: (مفاعل) وشبهه، وهما مد زائد في المفرد نح
ز و عجائز وصحائف فان أصلهما عجا
 وصحايف.
بينهما الف (مفاعل)  ان تقعا ثاني حرف لين )4
 نحو: أوائل.
تبدل الهمزة واوا أو ياء في  :قلب الهمزة واوا أو ياء .7
 موضعين هما:
إذا وقعت الهمزة عارضة بعد الف (مفاعل)  )1
 إنحو خطايا وقضايا ف
 
اصلهما خطائى  ن
 وقضائ.
كلمة واحدة نحو: أو من إذا التقت همزتان في  )2
 إيمانا فان أصلها اؤمن إئمانا.
 :قلب الواو همزة .8
تبدل الواو همزة إذا تصدرت قبل واو متحركة أو 
 
 
  صلة ساكنة نحو: قائل أصله قاول.مت
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 :قلب الياء همزة .9
ألف وقبل بعد تبدل الهمزة ياء جوازا إذا وقعت الياء 
 ياء مشددة نحو: بائع أصله بايع.
 بالحذفعلال ال  )2
 . ومواضعه ما يأتي:اويأتي الإعلال بحذف العلة لثقله 
تحذف الواو للثقل إذا وقعت بين عدوتيها الياء  .1
 المفتوحة والكسرة.
 
 
 )نحو (يلد) فان أصله (َيولد
تحذف الهمزة للثقل من مضارع (افعل) واسم  .2
 إنحو: يكرم ومكرم فمفعول. 
 
 أصلها يؤكرم ومؤكرم. ن
الاجوف عند اسناده الى  تحذف عين الفعل الماض ي .3
 لالتقاء الساكنين نحو: قلت وبعت. الضمير المتحرك
تحذف عين الفعل الاجوف من المضارع المجزوم  .4
 و: لم يقل ولم يبع.حن لالتقاء الساكنين.
  .5
 
صاله بواو الجماعة تحذف لام الفعل الناقص عند ات
 نحو: غزوا ويغزون وتغزين.، او ياء المخاطبة
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الفاعل من الناقص عند تنوينه في تحذف لام اسم  .6
وعند جمعه جمع مذكر سالم ، حالتي الرفع والجر
 نحو: قاض ي وقاضون. 
إعلالإبالتسكينإالإ )3
من الواو والياء من حروف العلة  إسكان كل   يتم   قواعد الإسكان
 الحركة او نقلها:عن طريقي: حذف 
و أمن الواو والياء بحذف الضمة  التسكين: يسكن كل   .1
إذا كان ما قبلها متحركا بضمة او كسرة. نحو: الكسرة 
 يغزو ويرمي والغازي والرامي.
النقل: تنقل حركة كل من الواو والياء إلى الساكن  .2
قبلهما مثل: يقوم ويبيع ومقيم ومبيع فإن أصلها: يقوم 
كينصر ويبيع ومقيم ومبيع فان أصلها: يقوم كينصر 
 ويبيع كيضرب ومقوم كمنعم ومبيع كمجلس. 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
يقوم الباحث في هذا الباب عن الموضوعات التي تتكون من : هدف البحث 
أداة البحث و أسلوب  ومكان البحث وموعده وطريقة البحث ومصدر البيانات و
 .جمع البيانات
 هدف البحث .أ
أنواع الأخطاء وعددها يستهدف هذا البحث إلى الحصول على البيانات عن 
في فعل الأمر المعتل الأخر تركيب في استخدام  التي تسبب الأخطاء هاو عوامل
اللغة العربية كليات اللغات والفنون بجامعة جاكرتا تربية لطلاب قسم الجملة 
 الحكومية.
 مكان البحث وموعده .ب
ب قسم 
ّ
يقام هذا البحث فى جامعة جاكرتا الحكومّية وتتّم الإقامة فى طلا
راس ّي  في المستوى الرابعاللغة العربّية تربية 
ّ
م شهر  8102/7102للعام الد
 ديسمبر.
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 طريقة البحث .ج
ستخدم الباحث في هذا البحث طريقة تحليل المحتوى منهجا وصفّيا ي
تحليلّيا وهو جمع البيانات من الامتحانات ووصفها وتحليلها للحصول على 
في فعل الأمر المعتل الأخر تركيب أنواع الأخطاء وعددها وأسبابها في استخدام 
ن بجامعة جاكرتا اللغة العربية  كليات اللغات والفنو  تربية لطلاب قسم الجملة
 الحكومية.
 مصدر البيانات .د
ب قسم
ّ
لغة العربّية تربية المجتمع لهذا البحث هم طلا
ّ
جامعة جاكرتا ب ال
اني. 03الحكومّية وعدد العينة 
ّ
مون الّصرف الأّول والث
ّ
 طالبا يتعل
 أداة البحث و أسلوب جمع البيانات .ه
جربة المطروحة إلى ستخدم الباحث في هذا البحث هي أسئلة يالأداة التي 
ّ
الت
إلى الطلاب  فعل الأمر الأمعتل الأخر في الجملة ب في استخدام تركيبلا الط
اللغة العربية كليات اللغات والفنون جامعة جاكرتا الحكومية. تربية  قسم
جربة المطروحة في استخدام تركيب
ّ
تتكون من  فعل الأمر المعتل الأخر أوراق الت
ويمكن تفصيلها في  فعل الأمر المعتل الأخر تركيبسؤالا التي تحتوي على  54
 :الجدول التالي
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 الجدول 
قسم 
 السؤال
 أنواع السؤال
رقم 
 السؤال
عدد 
 السؤال
الفعل 
 الناقص
الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من 
َعَل 
َ
َعُل"-الفعل الناقص وعلى وزن "ف
ْ
 َيف
42،12،3
 83،
 4
الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من 
َعَل 
َ
 َيفِعُل"-الفعل الناقص وعلى وزن "ف
 3 73،32،2
الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من 
َعَل 
َ
ُعُل"-الفعل الناقص وعلى وزن "ف
ْ
 َيف
،22،5،1
 63،62
 5
الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من 
ِعَل  الفعل الناقص
َ
 َيفَعُل"-وعلى وزن "ف
 3 93،52،4
الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من 
َعَل 
َ
ت
ْ
-الفعل الناقص وعلى وزن "ِاف
ِعُل"
َ
ت
ْ
 َيف
 1 61
 
 64
 
 
 
الفعل 
 الناقص
الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من 
  الفعل الناقص
 
ع  ل  وعلى وزن "ِاْست
ْ
-ف
ِعُل"
ْ
ف
 
 ي  ْست
 1 21
الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من 
اع  ل  
 
ف
 
-الفعل الناقص وعلى وزن "ت
اع  ُل"
 
ف
 
 ي  ت
 1 41
الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من 
ع  ل  
 
ف
ْ
-الفعل الناقص وعلى وزن "ِان
ِعُل"
 
ف
ْ
 ي  ن
 1 44
الفعل 
اللفيف 
 المقرون
من الجملة التي تجد فيها فعل الأمر 
ع   للفيف المقرونفعل الا
 
-ل  وعلى وزن "ف
 ُل"ي  فع ِ
،82،11،6
 34،92
 5
من الجملة التي تجد فيها فعل الأمر 
ِعل  ال
 
-فعل اللفيف المقرون وعلى وزن "ف
 ُل"ي  فع  
 3 24،72،01
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الفعل 
اللفيف 
 المقرون
من الجملة التي تجد فيها فعل الأمر 
عَّ َل فعل اللفيف المقرون وعلى وزن "ال
َ
ف
َ
-ت
ِّ ل  
ع 
َ
ف
َ
 "َيت
 2 43،51
من الجملة التي تجد فيها فعل الأمر 
فعل اللفيف المقرون وعلى وزن ال
اَعَل "
َ
ف
َ
اَعل  -ت
َ
ف
َ
 "َيت
 1 02
من الجملة التي تجد فيها فعل الأمر 
فعل اللفيف المقرون وعلى وزن ال
َعَل "
َ
ت
ْ
عِّ ل  -اِّ ف
َ
ت
ْ
 "َيف
 1 71
من الجملة التي تجد فيها فعل الأمر 
فعل اللفيف المقرون وعلى وزن ال
َعَل اِّ "
ْ
ف
َ
عِّ ل  -ْست
ْ
ف
َ
 "َيْست
 1 91
من الجملة التي تجد فيها فعل الأمر 
فعل اللفيف المقرون وعلى وزن ال
َعَل "
َ
ف
ْ
عِّ ل  -اِّ ن
َ
ف
ْ
 "َين
 1 54
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فعل 
اللفيف 
 المفروق
من الجملة التي تجد فيها فعل الأمر 
ع َ فروقفعل اللفيف المال
َ
-َل وعلى وزن "ف
 َيفِعُل"
،03،9،8
 14
 4
من فيها فعل الأمر  الجملة التي تجد
ِعَل 
َ
-الفعل اللفيف المفروق وعلى وزن "ف
 َيفِعُل"
 2 04،7
من الجملة التي تجد فيها فعل الأمر 
وعلى وزن  فروقفعل اللفيف المال
 ا ِ"
 
 ف
َ
 -َل ع َت
 
 َيف
َ
 ِعُل"ت
 2 23،31
من الجملة التي تجد فيها فعل الأمر 
وعلى وزن  فروقفعل اللفيف المال
 "
َ
 ِاس  ت
 
 ي َ-َل ع َف
َ
 س  ت
 
 ِعُل"ف
 1 13
من الجملة التي تجد فيها فعل الأمر 
وعلى وزن  فروقفعل اللفيف المال
عَّ َل "
َ
ف
َ
ِ ُل -ت
ع 
َ
ف
َ
 "َيت
 1 33
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عل الف
اللفيف 
 فروقالم
من الجملة التي تجد فيها فعل الأمر 
وعلى وزن  فروقفعل اللفيف المال
اَعَل "
َ
ف
َ
اَعل  -ت
َ
ف
َ
 "َيت
 1 53
 54 العدد
 
 أساليب جمع البيانات في هذا البحث، هي: .و
 فعل الأمر المعتل الأخر ديم الأسئلة التي تحتوي على استخدام تركيبتق .1
 إلى الطلاب.
تقويم الأجوبة لجمع الأخطاء الموجودة من البيانات التي تتم إملائها من  .2
 الطلاب.
 أساليب تحليل البيانات .ز
 يتم تحليل البيانات في هذا البحث من خلال الخطوات التالية: 
 الجمع  .1
 
لاب من التعبير الموج  ه في أوراق بيانات الأخطاء ال
 
تى فعلها الط
ها الباحث.
 
تى تعد
 
لاب ال
 
 الإجابة من الط
كشف البيانات بتحليل الأخطاء التي قام بها الطلاب في استخدام  .2
 .تركيب فعل الأمر المعتل الأخر
 05
 
لاب. .3
ّ
سبة المئوّية للبيانات من كّل أنواع الأخطاء عند الط
ّ
 حساب الن
 .تركيب فعل الأمر المعتل الأخروصف أنواع الأخطاء في استخدام  .4
تى ت .5
ّ
ع العوامل ال
ّ
لاب في استخدام توق
ّ
تركيب فعل سّبب أخطاء الط
 .الأمر المعتل الأخر
 )2الجدول (
 63معايير تأويل الأخطاء
 تقدير الأخطاء ( % )
 نادر %42 - 1
 شائع %57 – 52
 عام %001 – 67
 
 
                                                          
 31تمام حسان، الأخطاء اللغوية التحريرية، (مّكة المكّرمة: وزارة التعليم العالي، د ت)، ص.  63
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
لباب يصف الباحث البيانات وتحليل العوامل التي تسبب الأخطاء، في هذا ا
وصف البيانات ونتيجة البيانات  ومحدودية البحث. وأما تحليل البيانات تتكون من
الأخطاء في استخدام تركيب فعل الأمر المعتل الأخر في الجملة لدى طلبة قسم تربية 
 الحكومية. اللغة العربية في المستوى الرابع بجامعة جاكرتا 
 وصف البيانات .أ
تدل البيانات على أنواع الأخطاء وعددها في استخدام تركيب فعل 
غة 
ّ
الأمر المعتل الأخر في الجملة من ورقة الإجابة لدى طلبة قسم تربية الل
العربّية بجامعة جاكرتا الحكومّية. وهذه البيانات التي يحصل عليها 
من الفعل الناقص والفعل سؤالا  54الباحث بأداة البحث تحتوي على 
 0531. ومن جميع الأسئلة توجد المقرون والفعل اللفيف المفروق اللفيف
. وتفصيلها كالتالي: 03الإجابة من 
ً
 طالبا
 
 25
 جدول ال
 عدد الأخطاء من استخدام تركيب فعل الأمر المعتل الأخر
 تقدير
نسبة 
 مئوية
عدد 
 الجوبة
عدد 
 الخطاء
عدد 
 السؤال
 الرقم أنواع الفعل ووزنها
ت  ح   5 55 051 76,63 شائع
 
 ف
الفعل 
 الناقص
 1
 2 ض  ر  ب   4 71 09 98,81 نادر
ص  ر   5 28 051 76,45 شائع
 
 3 ن
رِح   3 35 09 98,85 شائع
 
 4 ف
 1 7 03 33,32 نادر
ع  ل  
 
-ِافت
ِعُل 
 
 ي  فت
 5
 1 6 03 02 نادر
ع  ل  
 
ف
 
-ِاس  ت
ِعُل 
 
ف
 
 ي  س  ت
 6
 1 91 03 33,36 شائع
اع  ل  
 
ف
 
-ت
اِعُل 
 
ف
 
 ي  ت
 7
 1 01 03  ,3333 شائع
ع  ل  
 
ف
 
-ِان
ِعُل 
 
ف
 
 ي  ن
 8
 35
 ض  ر  ب   5 301 051 76,86 شائع
الفعل 
اللفيف 
 المقرون
 9
رِح   3 26 09 98,86 شائع
 
 01 ف
 2 45 06 09 عام
ع  ل  
 
ف
 
-ت
ّعِ ُل 
 
ف
 
 ي  ت
 11
 1 91 03 33,36 شائع
اع  ل  
 
ف
 
-ت
اِعُل 
 
ف
 
 ي  ت
 21
 1 42 03 08 عام
ع  ل  
 
ف
 
-ِاس  ت
ِعُل 
 
ف
 
 ي  س  ت
 31
 1 62 03 76,68 معا
ع  ل  
 
ت
 
-ِاف
ِعُل 
 
ت
 
 ي  ف
 41
 1 72 03 09 عام
ع  ل  
 
ف
 
-ِان
ِعُل 
 
ف
 
 ي  ن
 51
 ض  ر  ب   4 86 021 76,65 شائع
الفعل 
اللفيف 
 المفروق
 61
 71 ح  ِسب   2 14 06 33,86 شائع
 2 44 06 33,37 شائع
ع  ل  
 
ت
 
-ِاف
ِعُل 
 
ت
 
 ي  ف
 81
 45
 1 41 03 76,64 شائع
ع  ل  
 
ف
 
س  ت
 
-ا
ع ِ
 
ف
 
 ُل ي  س  ت
 91
 1 82 03 33,39 عام
ع  ل  
 
ف
 
-ت
ّعِ ُل 
 
ف
 
 ي  ت
 02
 1 81 03 06 شائع
اع  ل  
 
ف
 
-ت
اِعُل 
 
ف
 
 ي  ت
 12
 العدد 54 777 0531 65,75 شائع
يبين الباحث أن عدد الخطاء في استخدام تركيب اعتمادا على الجدول السابق. 
 777العربية  قسم تربية اللغة 4102فعل المر المعتل الخر لدى الطلاب دفعة 
في استخدام تركيب  )%50,23( خطأ 942) 1خطأ. وهذه الخطاء تتكون من: (
 في استخدام تركيب فعل )%45,04( خطأ 513) 2الناقص، (فعل المر 
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%٢٣
%١٤
%٧٢
عل النسبة المئوية من الأخطاء في استخدام تركيب ف
الأمر المعتل الأخر في الجملة
الفعل الناقص
الفعل اللفيف المقرون
الفعل اللفيف المفروق
 في استخدام اللفيف المفروق. )%14,72( خطأ 312) 3المر اللفيف المقرون، (
 ورسمها البياني النسيجي كما يلي:
ث أنواع الخطاء في استخدام تركيب فعل المر المعتل الخر في الجملة حلل الباح 
وتصنيفها بالتفصيل، وهي تتكون من: استخدام تركيب الفعل الناقص في الجملة، 
واستخدام تركيب  الفعل اللفيف المقرون في الجملة، واستخدام تركيب  الفعل 
 نات التالية:اللفيف المفروق في الجملة. وحصل على البيا
الخطاء التي تقع فيها الطلاب في استخدام تركيب فعل  المر من  .1
 أنواع وتفصيلها كالتالي: 8الفعل الناقص في الجملة ، فهي تنقسم إلى 
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 الجدول (أ)
 عدد الخطاء في استخدام تركيب فعل المر من الفعل الناقص
نسبة 
 مئوية
عدد 
 الخطاء
 أنواع السؤال
قسم 
 السؤال
 قمالر 
 55 80,7
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل 
ع  ل  
 
ع  ُل"-الناقص وعلى وزن "ف
 
 ي  ف
الفعل 
 الناقص
 1
 71 91,2
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل 
ع  ل  
 
ِعُل"-الناقص وعلى وزن "ف
 
 ي  ف
 2
5,01
 5
 28
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل 
 
 
ُعُل"-ع  ل  الناقص وعلى وزن "ف
 
 ي  ف
 3
 35 28,6
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل 
ِعل  
 
ع  ُل"-الناقص وعلى وزن "ف
 
 ي  ف
 4
 7 09,0
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل 
ع  ل  
 
ت
 
ِعُل"-الناقص وعلى وزن "ِاف
 
ت
 
 ي  ف
 5
 6 77,0
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل 
ع  ل  الناقص وعلى و 
 
ف
 
فِعُل"-زن "ِاس  ت
 
 ي  س  ت
 6
 75
 91 54,2
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل 
اع  ل  
 
ف
 
اع  ُل"-الناقص وعلى وزن "ت
 
ف
 
 ي  ت
 7
 01 92,1
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل 
ع  ل  
 
ف
 
ِعُل"-الناقص وعلى وزن "ِان
 
ف
 
 ي  ن
 8
0,23
 5
 ئةإجابة خاط 777عدد الخطاء من  942
 
اعتماد على الجدول السابق. حلل الباحث أنواع الخطاء في استخدام تركيب فعل  
 المر بالفعل الناقص  وتصنيفها بالتفصيل، وهي:
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن  )1
ع  ل  
 
نِت، -"ف
 
، أ
 
ت
 
ن
 
م  ، وأ
ُ
ت
 
ن
 
ع  ُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 
ي  ف
 
 
ن
ُ
ت
 
ن
 
 ).وأ
ع  ل  
 
ع  ُل" التي -الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن "ف
 
ي  ف
. وعدد الخطاء في هذا 3، 81، 12، 42، 83تتكون من سؤال خامس في  الرقم 
 طالبا. 55السؤال يقع فيه 
 
 85
 
 )1الجدول (
ع  ل  
 
 -الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن "ف
 
ع  ُل" ي  ف
)
 
ن
ُ
ت
 
ن
 
نِت، وأ
 
، وأ
 
ت
 
ن
 
م  ، وأ
ُ
ت
 
ن
 
 وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 3 01 33,33 شائع
 03
 81 2 76,6 نادر
 12 21 04 شائع
 42 7 33,32 نادر
 83 42 08 عام
 إجابة 051عدد الخطاء من  55 76,63 شائع
 
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن  )2
ع  ل  
 
ِت).-"ف
 
ن
 
م  ا، وأ
ُ
ت
 
ن
 
ِعُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 
 ي  ف
 95
ع  ل  
 
ع  ُل" التي -الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن "ف
 
ي  ف
هذا السؤال يقع فيه . وعدد الخطاء في 2، 32، 73تتكون من سؤال ثالث في  الرقم 
 طالبا. 71
 )2الجدول (
ع  ل  
 
ِعُل" -الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن "ف
 
ي  ف
ِت)
 
ن
 
م  ا، وأ
ُ
ت
 
ن
 
 وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 2 21 04 شائع
 32 4 33,31 نادر 03
 73 1 33,3 درنا
 إجابة 09عدد الخطاء من  71 98,81 نادر
 
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن  )3
ع  ل  
 
م  ، -"ف
ُ
ت
 
ن
 
ِت، وأ
 
ن
 
، وأ
 
ت
 
ن
 
ُعُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 
ي  ف
م  ا).
ُ
ت
 
ن
 
، وأ
 
ن
ُ
ت
 
ن
 
 وأ
 06
ع  ل  الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعل
 
ع  ُل" التي -ى وزن "ف
 
ي  ف
. وعدد الخطاء في هذا السؤال 1، 5، 22، 62، 63تتكون من سؤال ثالث في  الرقم 
 طالبا. 28يقع فيه 
 
 )3الجدول (
ع  ل  
 
ُعُل" -الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن "ف
 
ي  ف
 
ُ
ت
 
ن
 
ِت، وأ
 
ن
 
، وأ
 
ت
 
ن
 
م  ا)وبالضمير المخاطب المتصل (أ
ُ
ت
 
ن
 
، وأ
 
ن
ُ
ت
 
ن
 
 م  ، وأ
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 1 5 76,61 نادر
 03
 5 7 33,32 نادر
 22 71 76,65 شائع
 62 72 09 عام
 63 62 76,68 عام
 إجابة 051عدد الخطاء من  28 76,45 شائع
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الناقص وعلى وزن الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل  )4
ِعل  
 
م  ).-"ف
ُ
ت
 
ن
 
م  ا، وأ
ُ
ت
 
ن
 
، وأ
 
ن
ُ
ت
 
ن
 
ع  ُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 
 ي  ف
ع  ل  
 
ع  ُل" التي -الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن "ف
 
ي  ف
. وعدد الخطاء في هذا السؤال يقع 4، 52، 93تتكون من سؤال خامس في  الرقم 
 طالبا. 35فيه 
 )4الجدول (
ِعل  
 
ع  ُل" -الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن "ف
 
ي  ف
م  )
ُ
ت
 
ن
 
م  ا، وأ
ُ
ت
 
ن
 
، وأ
 
ن
ُ
ت
 
ن
 
 وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 4 51 05 شائع
 52 51 05 نادر 03
 3 32 76,67 نادر
 إجابة 09عدد الخطاء من  35 98,85 ادرن
 
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن  )5
ع  ل  
 
ت
 
م  ).-"ِاف
ُ
ت
 
ن
 
ِعُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 
ت
 
 ي  ف
 26
 الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن "
 
ت
 
 -ع  ل  ِاف
 
 ي  ف
 
ُل" التي ع ِت
 7. وعدد الخطاء في هذا السؤال يقع فيه 61حد في  الرقم تتكون من سؤال وا
 طالبا.
 
 
 )5الجدول (
ع  ل  
 
ت
 
ِعُل" -الجملة التي تجد فيها فعل المر بالفعل الناقص وعلى وزن "ِاف
 
ت
 
ي  ف
م  (المتصل المخاطب وبالضمير 
ُ
ت
 
ن
 
 )أ
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 03 61 7  3,323 نادر
 إجابة 03عدد الخطاء من  7 33,32 نادر
 
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن  )6
ع  ل  
 
ف
 
ِت)-"ِاست
 
ن
 
ِعُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 
ف
 
 ي  س  ت
 36
ع  ل  
 
ف
 
ِعُل" -الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن "ِاست
 
ف
 
ي  س  ت
 6. وعدد الخطاء في هذا السؤال يقع فيه 21كون من سؤال واحد في  الرقم التي تت
 طالبا.
 )6الجدول (
َعَل 
ْ
ف
َ
-الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من الفعل الناقص وعلى وزن "ِاست
ِعُل" وبالضمير المخاطب المتصل
ْ
ف
َ
ْست
َ
ِت) ي
ْ
ن
َ
 (أ
 طلابعدد ال رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 03 21 6 02 نادر
 إجابة 03عدد الخطاء من  6 02 نادر
 
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن  )7
اع  ل  
 
ف
 
ن  )-"ت
ُ
ت
 
ن
 
اع  ُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 
ف
 
 ي  ت
اع  ل  
 
ف
 
اِعُل "-الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن " ت
 
ف
 
 ي  ت
. وعدد الخطاء في هذا السؤال يقع فيه 41التي تتكون من سؤال واحد في  الرقم 
 طالبا. 82
 
 46
 )7الجدول (
اَعَل 
َ
ف
َ
اَعُل" -الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من الفعل الناقص وعلى وزن "ت
َ
ف
َ
َيت
)
َّ
ن
ُ
ت
ْ
ن
َ
 وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 عدد الطلاب ؤالرقم الس عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 03 41 82 33,39 عام
 إجابة 03عدد الخطاء من  82 33,39 عام
 
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن  )8
ع  ل  
 
ف
 
ت). -"ِان
 
ن
 
ِعُل" وبالضمير المخاطب المتصلة (أ
 
ف
 
 ي  ن
ع  
 
ف
 
ِعُل " -ل  الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن " ِان
 
ف
 
ي  ن
. وعدد الخطاء في هذا السؤال يقع فيه 44التي تتكون من سؤال واحد في  الرقم 
 طالبا. 01
 
 
 
 
 56
 )8الجدول (
ع  ل  
 
ف
 
ِعُل" -الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل الناقص وعلى وزن "ِان
 
ف
 
ي  ن
)
 
ت
 
ن
 
 وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 عدد الطلاب رقم السؤال الخطاءعدد  النسبة المئوية (%) تقدير
 03 44 01 33,33 شائع
 إجابة 03عدد الخطاء من  01 33,33 شائع
 
الخطاء التي يقع فيها الطلاب في استخدام تركيب الفعل المر بالفعل  .2
 أنواع وتفصيلها كالتالي: 7اللفيف المقرون، فهي تنقسم إلى 
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 الجدول (ب)
 كيب فعل المر من الفعل اللفيف المقرونعدد الخطاء في استخدام تر 
نسبة 
 مئوية
عدد 
 الخطاء
 أنواع السؤال
قسم 
 السؤال
 الرقم
 301 62,31
الجملة التي تجد فيها فعل المر 
من الفعل اللفيف المقرون وعلى 
ع  ل  
 
ِعُل"-وزن "ف
 
 ي  ف
الفعل 
اللفيف 
 المقرون
 1
 26 89,7
الجملة التي تجد فيها فعل المر 
اللفيف المقرون وعلى من الفعل 
ِعل  
 
ع  ُل"-وزن "ف
 
 ي  ف
 2
 45 59,6
الجملة التي تجد فيها فعل المر 
من الفعل اللفيف المقرون وعلى 
ع  ل  
 
ف
 
ِعُل"-وزن "ت
 
ف
 
 ي  ت
 3
 91 54,2
الجملة التي تجد فيها فعل المر 
من الفعل اللفيف المقرون وعلى 
اع  ل  
 
ف
 
اع  ُل"-وزن "ت
 
ف
 
 ي  ت
 4
 76
 62 53,3
ملة التي تجد فيها فعل المر الج
من الفعل اللفيف المقرون وعلى 
ع  ل  
 
ت
 
ِعُل"-وزن "ِاف
 
ت
 
 ي  ف
 5
 42 90,3
الجملة التي تجد فيها فعل المر 
من الفعل اللفيف المقرون وعلى 
ع  ل  
 
ف
 
ِعُل"-وزن "ِاس  ت
 
ف
 
 ي  س  ت
 6
 72 74,3
الجملة التي تجد فيها فعل المر 
وعلى من الفعل اللفيف المقرون 
ع  ل  
 
ف
 
ِعُل"-وزن "ِان
 
ف
 
 ي  ن
 7
 إجابة خاطئة 777عدد الخطاء من  513 45,04
 
اعتماد على الجدول السابق حلل الباحث أنواع الخطاء في استخدام تركيب 
 الفعل المر من الفعل اللفيف المقرون وتصنيفها بالتفصيل، وهي:
قرون الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف الم )1
ع  ل  
 
ِت، -وعلى وزن "ف
 
ن
 
ِعُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 
ي  ف
م  ).
ُ
ت
 
ن
 
ن  ، وأ
ُ
ت
 
ن
 
، وأ
 
ت
 
ن
 
م  ا، وأ
ُ
ت
 
ن
 
 وأ
 86
ع  ل  
 
ِعُل -الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن " ف
 
ي  ف
في هذا  . وعدد الخطاء6,11,82,92,34" التي تتكون من سؤال خامس في  الرقم 
 طالبا. 301السؤال يقع فيه 
 )1الجدول (
ع  ل  
 
ِعُل" -الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن "ف
 
ي  ف
م  )
ُ
ت
 
ن
 
ن  ، وأ
ُ
ت
 
ن
 
، وأ
 
ت
 
ن
 
م  ا، وأ
ُ
ت
 
ن
 
ِت، وأ
 
ن
 
 وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 الطلابعدد  رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 6 12 07 شائع
 03
 11 61 33,35 شائع
 82 91 33,36 شائع
 92 22 33,37 شائع
 34 52 33,38 عام
 إجابة 051عدد الخطاء من  301 76,86 شائع
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الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون  )2
ِعل  
 
ع  ُل" وبالضمير المخاطب المتصل -وعلى وزن "ف
 
ي  ف
،
 
ت
 
ن
 
م  ا).(أ
ُ
ت
 
ن
 
م  ، وأ
ُ
ت
 
ن
 
 وأ
ِعل  
 
ع  ُل -الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن " ف
 
ي  ف
. وعدد الخطاء في هذا السؤال 01,72,24" التي تتكون من سؤال ثالث في  الرقم 
 طالبا. 26يقع فيه 
 )2الجدول (
ِعل  الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف ا
 
ع  ُل" -لمقرون وعلى وزن "ف
 
ي  ف
م  ا)
ُ
ت
 
ن
 
م  ، وأ
ُ
ت
 
ن
 
،وأ
 
ت
 
ن
 
 وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 01 41 76,64 شائع
 72 72 09 عام 03
 24 12 07 شائع
 إجابة 09عدد الخطاء من  26 98,86 شائع
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فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون  الجملة التي تجد )3
ع  ل  
 
ف
 
م  ، -وعلى وزن "ت
ُ
ت
 
ن
 
ِعُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 
ف
 
ي  ت
م  ا).
ُ
ت
 
ن
 
 وأ
ع  ل  
 
ف
 
-الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن " ت
ِعُل" التي تتكون من سؤال ثالث في  الرقم 
 
ف
 
خطاء في هذا السؤال . وعدد ال 51,43ي  ت
 طالبا. 45يقع فيه 
 )3الجدول (
ع  ل  
 
ف
 
-الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن "ت
م  ا)
ُ
ت
 
ن
 
م  ، وأ
ُ
ت
 
ن
 
ِعُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 
ف
 
 ي  ت
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 51 72 09 عام
 03
 43 72 09 عام
 إجابة 06عدد الخطاء من  45 09 عام
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون  )4
اع  ل  
 
ف
 
م  ا)-وعلى وزن "ت
ُ
ت
 
ن
 
اع  ُل" وبالضمير المخاطب المتصلة (أ
 
ف
 
 ي  ت
 17
اع  ل  
 
ف
 
-الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن " ت
ع  ُل" التي تتكون من سؤال واحدد في  الرقم ي  
 
فا
 
. وعدد الخطاء في هذا السؤال 02ت
 طالبا. 91يقع فيه 
 )4الجدول (
اَعَل 
َ
ف
َ
-الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن "ت
َما)
ُ
ت
ْ
ن
َ
اَعُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
َ
ف
َ
 َيت
 عدد الطلاب رقم السؤال دد الخطاءع النسبة المئوية (%) تقدير
 03 02 91 33,36 شائع
 إجابة 03عدد الخطاء من  91 33,36 شائع
 
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون  )5
ع  ل  
 
ت
 
م).-وعلى وزن "ِاف
ُ
ت
 
ن
 
ِعُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 
ت
 
 ي  ف
ع  ل  الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفع
 
ت
 
-ل اللفيف المقرون وعلى وزن "ِاف
ِعُل" التي تتكون من سؤال واحدد في  الرقم 
 
ت
 
. وعدد الخطاء في هذا السؤال 71ي  ف
 طالبا. 62يقع فيه 
 
 27
 )5الجدول (
ع  ل  
 
ت
 
-الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن "ِاف
ِعُل" وبالضمير المخاطب المتص
 
ت
 
م  )ي  ف
ُ
ت
 
ن
 
 ل (أ
 
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون  )6
ع  ل   وعلى وزن "
 
ف
 
ِعُل -ِاس  ت
 
ف
 
" وبالضمير المخاطب المتصلة  ي  س  ت
 
 
ن
 
 ِت).(أ
ع  ل  الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن " 
 
ف
 
-ِاس  ت
ِعُل 
 
ف
 
. وعدد الخطاء في هذا 91" التي تتكون من سؤال واحدد في  الرقم  ي  س  ت
 طالبا. 42السؤال يقع فيه 
 
 
 
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 03 71 62 76,68 عام
 إجابة 03عدد الخطاء من  62 76,68 عام
 37
 )6الجدول (
وزن "  الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من الفعل اللفيف المقرون وعلى
َعَل 
ْ
ف
َ
ِت)-ِاْست
ْ
ن
َ
ِعُل " وبالضمير المخاطب المتصل (أ
ْ
ف
َ
ْست
َ
 ي
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 03 91 42 08 عام
 إجابة 03عدد الخطاء من  42 08 عام
 
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون  )7
ع  ل  وعلى وزن " 
 
ف
 
ِعُل -ِان
 
ف
 
ِت). ي  ن
 
ن
 
 " وبالضمير المخاطب المتصلة (أ
ع  ل  الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن "
 
ف
 
-ِان
ِعُل 
 
ف
 
. وعدد الخطاء في هذا السؤال 54" التي تتكون من سؤال واحدد في  الرقم ي  ن
 طالبا. 72يقع فيه 
 
 
 
 
 47
 )7الجدول (
َعَل الجملة التي تجد فيه
َ
ف
ْ
-ا فعل الأمر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن " ِان
ِت)
ْ
ن
َ
ِعُل " وبالضمير المخاطب المتصل (أ
َ
ف
ْ
 َين
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 03 54 72 09 عام
 إجابة 03عدد الخطاء من  72 09 عام
 
تركيب الفعل المر من  الخطاء التي يقع فيها الطلاب في استخدام .3
 أنواع وتفصيلها كالتالي: 6الفعل اللفيف المفروق، فهي تنقسم إلى 
  
 57
 الجدول (ج)
 عدد الخطاء في استخدام تركيب فعل المر من الفعل اللفيف المفروق
نسبة 
 مئوية
عدد 
 الخطاء
 أنواع السؤال
قسم 
 السؤال
 الرقم
 86 57,8
الجملة التي تجد فيها فعل المر من 
ع  ل  
 
-الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن "ف
ِعُل"
 
 ي  ف
الفعل 
اللفيف 
 المفروق
 1
 14 82,5
الجملة التي تجد فيها فعل المر من 
ِعل  
 
-الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن "ف
ِعُل"
 
 ي  ف
 2
 44 66,5
الجملة التي تجد فيها فعل المر من 
الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن 
ع  ل  
 
ت
 
 -"ِاف
 
ت
 
 ِعُل"ي  ف
 3
 41 8,1
الجملة التي تجد فيها فعل المر من 
الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن 
ع  ل  
 
ف
 
ِعُل"-"ِاس  ت
 
ف
 
 ي  س  ت
 4
 67
 82 6,3
الجملة التي تجد فيها فعل المر من 
الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن 
ع  ل  
 
ف
 
ِعُل"-"ت
 
ف
 
 ي  ت
 5
 81 23,2
الجملة التي تجد فيها فعل المر من 
عل اللفيف المقرون وعلى وزن الف
اع  ل  
 
ف
 
اع  ُل"-"ت
 
ف
 
 ي  ت
 6
 إجابة خاطئة 777عدد الخطاء من  312 14,72
 
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المفروق  )1
ع  ل  وعلى وزن " 
 
ِعُل -ف
 
، " وبالضمير المخاطب المتصل  ي  ف
َّ
ن
ُ
ت
ْ
ن
َ
(أ
ِت).
ْ
ن
َ
، وأ
َ
نت
َ
َما، وأ
ُ
ت
ْ
ن
َ
 وأ
ع  ل  لتي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن " الجملة ا
 
ِعُل -ف
 
 ي  ف
. وعدد الخطاء في هذا السؤال 8,9,03,14" التي تتكون من سؤال رابع في  الرقم 
 طالبا. 86يقع فيه 
 
 
 
 77
 )1الجدول (
َعَل 
َ
-الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من الفعل اللفيف المفروق وعلى وزن " ف
 
ْ
ِت)َيف
ْ
ن
َ
، وأ
َ
نت
َ
َما، وأ
ُ
ت
ْ
ن
َ
، وأ
َّ
ن
ُ
ت
ْ
ن
َ
 ِعُل " وبالضمير  المخاطب المتصل (أ
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 8 32 76,67 عام
 03
 9 21 04 شائع
 03 12 07 شائع
 14 21 04 شائع
 إجابة 021عدد الخطاء من  86 76,65 شائع
 
فيها فعل المر من الفعل اللفيف المفروق  الجملة التي تجد )2
ِعل  وعلى وزن "
 
ِعُل -ف
 
م  ، ي  ف
ُ
ت
 
ن
 
" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
م  ا).
ُ
ت
 
ن
 
 وأ
ع  ل  الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن " 
 
ِعُل -ف
 
 ي  ف
السؤال يقع فيه . وعدد الخطاء في هذا 7،04" التي تتكون من سؤالين في  الرقم 
 طالبا. 14
 87
 )2الجدول (
ِعَل 
َ
-الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من الفعل اللفيف المفروق وعلى وزن " ف
َما)
ُ
ت
ْ
ن
َ
ْم، وأ
ُ
ت
ْ
ن
َ
ِعُل " وبالضمير المخاطب المتصل (أ
ْ
 َيف
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 7 91 33,36 شائع
 03
 04 22  3,373 شائع
 إجابة 06عدد الخطاء من  14 33,86 شائع
 
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المفروق  )3
ع  ل  وعلى وزن "ا ِ
 
ت
 
ِعُل -ف
 
م  ا، ي  فت
ُ
ت
 
ن
 
" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
ن  ).
ُ
ت
 
ن
 
 وأ
 الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن " ا ِ
 
ع  ل  ف
 
-ت
ِعُل 
 
. وعدد الخطاء في هذا السؤال 31،23" التي تتكون من سؤالين في  الرقم  ي  فت
 طالبا. 44يقع فيه 
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 )3الجدول (
َعَل 
َ
ت
ْ
-الجملة التي تجد فيها فعل الأمر من الفعل اللفيف المفروق وعلى وزن "ِاف
)
َّ
ن
ُ
ت
ْ
ن
َ
َما، وأ
ُ
ت
ْ
ن
َ
ِعُل" وبالضمير المخاطب المتصلة (أ
َ
 َيفت
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 31 32 76,67 عام
 03
 23 12 07 شائع
 إجابة 06عدد الخطاء من  44 33,37 شائع
 
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المفروق  )4
فع  ل  وعلى وزن "ا ِ
 
ِعُل -س  ت
 
ف
 
" وبالضمير المخاطب المتصل ي  س  ت
).
 
ت
 
ن
 
 (أ
فع  ل  الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن "ا ِ
 
-س  ت
ِعُل 
 
ف
 
. وعدد الخطاء في هذا السؤال 13" التي تتكون من سؤال واحد في  الرقم ي  س  ت
 طالبا. 41يقع فيه 
 
 
 08
 )4الجدول (
فع  ل  س  الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المفروق وعلى وزن "ا ِ
 
-ت
ِعُل 
 
ف
 
)ي  س  ت
 
ت
 
ن
 
 " وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 03 13 41 76,64 شائع
 إجابة 03عدد الخطاء من  41 76,64 شائع
 
الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المفروق  )5
ع  ل  
 
ف
 
 -وعلى وزن "ت
 
ف
 
م  ).ي  ت
ُ
ت
 
ن
 
 ّعِ ُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
ع  ل  
 
ف
 
-الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف المقرون وعلى وزن " ت
ّعِ ُل " التي تتكون من سؤال واحد في  الرقم 
 
ف
 
. وعدد الخطاء في هذا السؤال 33ي  ت
 طالبا. 82يقع فيه 
 )5الجدول (
َعَل  الجملة التي تجد فيها فعل الأمر 
َ
ف
َ
-من الفعل اللفيف المفروق وعلى وزن "ت
ْم)
ُ
ت
ْ
ن
َ
ِ ُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
ع 
َ
ف
َ
 َيت
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 03 33 82 33,39 عام
 إجابة 03عدد الخطاء من  82 33,39 عام
 18
المفروق  الجملة التي تجد فيها فعل المر من الفعل اللفيف )6
اع  ل  
 
ف
 
ِت).-وعلى وزن "ت
 
ن
 
اع  ُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
 
ف
 
 ي  ت
ع  ل  
 
ف
 
ّعِ ُل" -الجملة التي تجد فيها فعل المر بالفعل اللفيف المقرون وعلى وزن "ت
 
ف
 
ي  ت
. وعدد الخطاء في هذا السؤال يقع فيه 53التي تتكون من سؤال واحد في  الرقم 
 طالبا. 81
 )6الجدول (
اَعَل ا
َ
ف
َ
-لجملة التي تجد فيها فعل الأمر من الفعل اللفيف المفروق وعلى وزن "ت
ِت)
ْ
ن
َ
اَعُل" وبالضمير المخاطب المتصل (أ
َ
ف
َ
 َيت
 عدد الطلاب رقم السؤال عدد الخطاء النسبة المئوية (%) تقدير
 03 53 81 06 شائع
 إجابة 03عدد الخطاء من  81 06 شائع
 
 البيانات تحليل .ب
ا على وصف البيانات السابقة والجوبة من قبل الطلاب يحلل اعتماد
 قع فيها الطلاب في الجداول السابقة كما يلي: يالباحث الخطاء التي 
 28
أبنائك إلى سبيل الله"  ادعويجيب بعض الطلاب "يا محمد  )1
جابة خطأ. لن،  فعل المر من الفعل الناقص وهذه الإ 
) يحذف لام فعلها المضمون بالضمير المخاطب الم
 
ت
 
ن
 
تصل (أ
أبنائك إلى سبيل الله" حذف "و" في  ادعوالصحيح "يا محمد 
ادعو. ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن الإعلال 
 خصة في تحذف الحرف العلة.
هذه الزبالة إلى مكانها"  ارمايجيب بعض الطلاب "يا طالبان،  )2
لفعل الناقص جابة خطأ. لن،  فعل المر من اوهذه الإ 
م  ا) لا يحذف لام فعلها 
ُ
ت
 
ن
 
المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
هذه الزبالة إلى مكانها" لا حذف  ارمياوالصحيح "يا طالبان، 
"ي" في ارميا. ويحدث هدا الخطأ بسبب مبلغة في التعميم 
 الطلاب عن الإعلال خصة في تحذف الحرف العلة.
في كسب الرزق"  اسعيوا يجيب بعض الطلاب "يا أيها الناس، )3
جابة خطأ. لن،  فعل المر من الفعل الناقص وهذه الإ 
م)  يحذف لام فعلها. 
ُ
ت
 
ن
 
المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
في كسب الرزق" حذف "ي" في  اسعواوالصحيح "يا أيها الناس، 
 38
اسعيوا .ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن 
 ف العلة.الإعلال خصة في تحذف الحر 
من عذاب النار"  اخشتنيجيب بعض الطلاب "يا أيها المهات،  )4
جابة خطأ. لن،  فعل المر من الفعل الناقص وهذه الإ 
ن  ) لا يحذف لام فعلها 
ُ
ت
 
ن
 
المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
من عذاب النار"لا حذف  اخشينوالصحيح "يا أيها المهات، 
أ بسبب قلة فهم الطلاب عن "ي" في اخشين. ويحدث هدا الخط
 الإعلال خصة في تحذف الحرف العلة.
القراآن الكريم" وهذه  اتلىيجيب بعض الطلاب "يا زوجتي،  )5
الإجابة. لن،  فعل المر من الفعل الناقص المضمون بالضمير 
ِت) يحذف لام فعلها والصحيح "يا زوجتي، 
 
ن
 
المخاطب المتصل (أ
اتلي. ويحدث هدا الخطأ  القراآن الكريم"حذف "ي" في اتلي
بسبب قلة فهم الطلاب عن الإعلال خصة في تحذف الحرف 
 العلة.
إحدى قصة الحيوانات" وهذه  ري بعض الطلاب "يا أمي،  يجيب )6
الإجابة خطأ. لن، المفرداة التي تناسب  لفعل المر من الفعل 
ِت) 
 
ن
 
اللفيف المقرون المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
 48
حيح "يا أمي، اروي إحدى قصة الحيوانات" . والصاروي
 ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن المفرداة.
رؤسكم" وهذه الإجابة  اليوايجيب بعض الطلاب "يا أبنائي،  )7
خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المفروق المضمون 
م  ) يحذف فاء ولام فعلها. 
ُ
ت
 
ن
 
بالضمير المخاطب المتصل (أ
رؤسكم"حذف "و" و "ي" في اوليوا.  لوا"يا أبنائي، والصحيح 
ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن الإعلال خصة 
 في تحذف الحرف العلة.
ثوبكن" وهذه  اشيينيجيب بعض الطلاب "يا أيها الطالبات،  )8
الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المفروق 
ن  
ُ
ت
 
ن
 
) يحذف فاء ولام فعلها. المضمون بالضمير المتصل (أ
ثوبكن " حذف "و" في اوشين.  شينوالصحيح "يا أيها الطالبات، 
ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن الإعلال خصة 
 في تحذف الحرف العلة.
نفسكما من عذاب النار"  قايجيب بعض الطلاب "يا أبي وأمي،  )9
المفروق  وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف
م  ا) يحذف فاء فعلها. 
ُ
ت
 
ن
 
المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
 58
نفسكما من عذاب النار"حذف "و"  قياوالصحيح "يا أبي وأمي، 
في اوقيا. ويحدث هدا الخطأ بسبب مبلغة في التعميم الطلاب 
 عن الإعلال خصة في تحذف الحرف العلة.
جهة مسألتهم" أبنائي في مو  اقوى يجيب بعض الطلاب "يا رّب،  )01
وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المقرون 
) يحذف لام فعلها. 
 
ت
 
ن
 
المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
أبنائي في موجهة مسألتهم " حذف "ي" في  اقووالصحيح "يا رّب، 
اقوي. ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن الإعلال 
 لعلة.خصة في تحذف الحرف ا
إلى الله في صلاتكما أيها الطالبان"  انوايجيب بعض الطلاب " )11
وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المقرون 
م  ا) ولا يحذف لام 
ُ
ت
 
ن
 
المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
إلى الله في صلاتكما أيها الطالبان"  نويافعلها. والصحيح "ا
لغة في التعميم الطلاب عن ويحدث هدا الخطأ بسبب مب
 الإعلال خصة في تحذف الحرف العلة.
أبنائنا لنصلي  استدعىيجيب بعض الطلاب "يا زوجتي،  )21
جماعة" وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل المر بالفعل الناقص 
 68
ت)ِ لا تجد فيها حرف 
 
ن
 
المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
أبنائنا لنصلي  استدعياللف المقصرة. والصحيح "يا زوجتي، 
جماعة" ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن حرف 
 الصلية من فعلها.
قايجيب بعض الطلاب "ا )31
ّ
بالله أيها الصدقين" وهذه الإجابة  ت
خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المفروق المضمون 
م  ا) ويحذف فاء فعلها. والصحيح 
ُ
ت
 
ن
 
بالضمير المخاطب المتصل (أ
ق"
ّ
حذف "و" في اتوقيا. ويحدث هدا  بالله أيها الصدقين" ياات
الخطأ بسبب مبلغة في التعميم الطلاب عن الإعلال خصة في 
 تحذف الحرف العلة.
في الخير" وهذه  اتباُروايجيب بعض الطلاب "يا أيها المهات،  )41
الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل الناقص المضمون 
ن  ) ولا يحذف لام فعلها. بالضمير المخاطب المتصل 
ُ
ت
 
ن
 
(أ
في الخير" ويحدث هدا الخطأ  تبارينوالصحيح "يا أيها المهات، 
 بسبب الجهل بقيود القائدة الطلاب عن فعل المر.
أفكاركم أيها الإنسان" وهذه الإجابة  تروايجيب بعض الطلاب " )51
خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المقرون المضمون 
 78
م  ) ويحذف لام فعلها. والصحيح بالضمير الم
ُ
ت
 
ن
 
خاطب المتصل (أ
أفكاركم أيها الإنسان"حذف "ي" في ترويوا. ويحدث هدا  ترو  وا"
الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن المفرداة أو حرف الصلية 
 من فعلها.
أحجار إلى النهر أيها الطفال"  ارتميوابعض الطلاب " يجيب )61
مر من الفعل الناقص وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل ال 
م  ) يحذف لام فعلها.  المتصل المضمون بالضمير المخاطب
ُ
ت
 
ن
 
(أ
أحجار إلى النهر أيها الطفال " حذف "ي" في  ارتمواوالصحيح " 
ارتميوا. ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن الإعلال 
 خصة في تحذف الحرف العلة.
على جوادكم"  يوااستو يجيب بعض الطلاب "يا أيها الفارسون،  )71
وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المقرون 
م  ) يحذف لام فعلها. 
ُ
ت
 
ن
 
المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
على جوادكم " حذف "ي" استو  وا والصحيح "يا أيها الفارسون، 
في استويوا. ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن 
ف الحرف العلة أو قلة فهم الطلاب عن الإعلال خصة في تحذ
 حرف الصلية من فعلها.
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هذه بقرة بصحيحة" وهذه  ارعيبعض الطلاب "يا علي،  يجيب )81
الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل الناقص المضمون 
) يحذف لام فعلها. والصحيح 
 
ت
 
ن
 
بالضمير المخاطب المتصل (أ
ي ارعي. ويحدث هذه بقرة بصحيحة "حذف "ي" ف ارع"يا علي، 
هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن حرف الصلية من 
 فعلها.
في موجهة مسألتك يا فاطمة"  ستقيبعض الطلاب "ا يجيب )91
وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المقرون 
ِت) يحذف لام فعلها. 
 
ن
 
المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
مسألتك يا فاطمة " حذف "ي" في موجهة  ستقوي والصحيح "ا
في استقوي. ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن 
 حرف الصلية من فعلها.
أبنائكما بخير"  اتديابعض الطلاب "يا أيها الولدين،  يجيب )02
وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المقرون 
م  ا) لا 
ُ
ت
 
ن
 
تجد فيها تحذف المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
أبنائكما بخير" تداويا الفعل. والصحيح "يا أيها الولدين، 
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ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن حرف الصلية 
 من فعلها.
في التعليم" وهذه الإجابة  اسعىبعض الطلاب "يا علي،  يجيب )12
خطأ. لن، فعل المر من الفعل الناقص المضمون وبالضمير 
) يح
 
ت
 
ن
 
في  اسعذف لام فعلها. والصحيح "يا علي، المتصل (أ
التعليم"حذف "ي" في اسعى. ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة 
 فهم الطلاب عن الإعلال خصة في تحذف الحرف العلة.
هذا المركز أيها الجنود" وهذه  اغزابعض الطلاب " يجيب )22
الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل الناقص المضمون 
م  ) يحذف لام فعلها. والصحيح بالضمير  المخاطب ا
ُ
ت
 
ن
 
لمتصل (أ
هذا المركز أيها الجنود " حذف "و" في اغزووا. ويحدث اغزوا "
هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن حرف الصلية من 
 فعلها.
هذا الميدان" وهذه الإجابة  اجربعض الطلاب "يا طالبة،  يجيب )32
لضمير خطأ. لن، فعل المر من الفعل الناقص المضمون با
ِت) يحذف لام فعلها. والصحيح "يا طالبة، 
 
ن
 
المخاطب المتصل (أ
هذا الميدان " حذف "ي" في اجري. ويحدث هدا الخطأ  ي اجر 
 09
بسبب قلة فهم الطلاب عن الإعلال خصة في تحذف الحرف 
العلة أو قله فهم الطلاب عن فعل المر ولا يفهم الطلاب من 
 أسلتها.
أبنائنا في الزنا" وهذه  انِهي بعض الطلاب "يا زوجتي، يجيب )42
الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل الناقص المضمون 
ِت) يحذف لام فعلها. والصحيح 
 
ن
 
بالضمير المخاطب المتصل (أ
أبنائنا في الزنا"حذف "ي" في انه  ي. ويحدث هدا  انه  ي"يا زوجتي، 
 الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن الوزن من فعلها.
في كسب الرزق أيها الزوجتان"  ارِضياطلاب "بعض ال يجيب )52
وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل الناقص 
م  ا) ولا يحذف لا فعلها.  المتصل المضمون بالضمير المخاطب
ُ
ت
 
ن
 
(أ
ياوالصحيح "
 
في كسب الرزق أيها الزوجتان" حذف "ي" في  ارض
يا. ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن ال
 
وزن ارض
 من فعلها.
إلى الله" وهذه  ارجينبعض الطلاب "يا أيها المهات،  يجيب )62
الإخابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل الناقص المضمون 
ن  ) ولا يحذف فعلها. والصحيح 
ُ
ت
 
ن
 
بالضمير المخاطب المتصل (أ
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إلى الله" ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة  ارجون "يا أيها المهات، 
 علال خصة في تحذف الحرف العلة.فهم الطلاب عن الإ 
في موجهة مسألتكم" وهذه  قواي، ئبعض الطلاب "يا أبنا يجيب )72
الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المقرون 
م  ) يحذف لام فعلها.  المتصل المضمون بالضمير المخاطب
ُ
ت
 
ن
 
(أ
في موجهة مسألتكم"حذف "ي" في  اقو  واي، ئوالصحيح "يا أبنا
.  ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن الإعلال اقويوا
خصة في تحذف الحرف العلة وقلة فهم الطلاب عن الوزن من 
 فعلها.
هذا السمك في المطبخ"  شبعض الطلاب "يا صديقي،  يجيب )82
وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المقرون 
) 
 
ت
 
ن
 
يحذف فاء ولام المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
هذا السمك في المطبخ"   وشافعلها. والصحيح "يا صديقي، 
حذف "و" و "ي"  في اوش ي. ويحدث هدا الخطأ بسبب مبلغة في 
 التعميم الطلاب في الإعلال خصة في تحذف الحرف العلة.
ثوبكن أيها الطالبات" وهذه الإجابة  كوايجيب بعض الطلاب " )92
للفيف المقرون المضمون خطأ. لن، فعل المر من الفعل ا
 29
ن  ) يحذف لام الفعل يعني حرف 
ُ
ت
 
ن
 
بالضمير المخاطب المتصل (أ
ثوبكن أيها الطالبات " ويحدث هدا  اكو  واالياء والصحيح هو "
الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن الإعلال خصة في تحذف 
 الحرف العلة ولا يعرف الطلاب الوزن من فعلها.
أسماء مدرسك" وهذه  وع يجيب بعض الطلاب "يا طالب، )03
الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المفروق 
) يحذف فاء ولام 
 
ت
 
ن
 
المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
أسماء مدرسك"حذف "و" و "ي"  عفعلها. والصحيح "يا طالب، 
في اوعي. ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن 
 لعلة.الإعلال خصة في تحذف الحرف ا
دارجة قديمة" وهذه  وفييجيب بعض الطلاب "يا صديقي،  )13
الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المفروق 
) يحذف لام فعلها. 
 
ت
 
ن
 
المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
دارجة قديمة" حذف "ي" في  استوِف والصحيح "يا صديقي، 
عن  استوفي. ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب
الإعلال خصة في تحذف الحرف العلة ولا يعرف الطلاب من 
 فعلها.
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  يجيب )23
 
بالله" وهذه الإجابة  ِقيبعض الطلاب "يا أيها الطالبات، ت
خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المفروق المضمون 
) لا يحذف فعلها. والصحيح "يا 
 
ن
ُ
ت
 
ن
 
بالضمير المخاطب المتصل (أ
ق ِأيها الطالبات، 
 
 ات
 
بالله" ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم  ي  ن
الطلاب عن الإعلال خصة في تحذف الحرف العلة ولا يعرف 
 الطلاب من فعلها.
تكم أيها المارضين" وهذه  توفيابعض الطلاب "يجيب  )33
ّ
شد
الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المفروق 
م  ) يح
ُ
ت
 
ن
 
ذف لام فعلها. المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
تكم أيها المارضين" حذف "ي" في توفيوا.  توفواوالصحيح "
ّ
شد
ويحدث هدا الخطأ بسبب يعرف الطلاب من فعلها أو لايفهم 
 الطلاب السئلة.
أملكما أيها الطالبان" وهذه الإجابة  تروابعض الطلاب " يجيب )43
خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المقرون المضمون 
م  ا) لا يحذف لام فعلها. بالضمير ا
ُ
ت
 
ن
 
لمخاطب المتصل (أ
أملكما أيها الطالبان" ويحدث هدا الخطأ  تروياوالصحيح "
 49
بسبب قلة فهم الطلاب عن الإعلال خصة في تحذف الحرف 
 العلة ولا يعرف الطلاب من فعلها.
نفسك من أبي" وهذه  اتواري بعض الطلاب "يا أمي،  يجيب )53
من الفعل اللفيف المفروق  الإجابة خطأ. لن، فعل المر
ِت) ولا تجد فيها همزة 
 
ن
 
المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
نفسك من أبي"  تواري الوصل لفعل المر. والصحيح "يا أمي، 
ويحدث هدا الخطأ بسبب قلة فهم الطلاب عن الإعلال خصة 
 في تحذف الحرف العلة ولا يعرف الطلاب من فعلها.
إلى سبيل الله" وهذه  ادعاها الطالبان بعض الطلاب "يا أي يجيب )63
الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل الناقص المضمون 
م  ا) ولا يحذف لام فعلها. المخاطب بالضمير 
ُ
ت
 
ن
 
المتصل (أ
إلى سبيل الله" لاحذف "و" في  ادعواوالصحيح "يا أيها الطالبان 
ادعوا. ويحدث هذه الخطأ بسبب مبلغة في التعميم الطلاب 
عن الإعلال خصة في تحذف الحرف العلة ولا يعرف الطلاب 
 من فعلها.
هذا الزبالة إلى مكانها"  ارمبعض الطلاب "يا فاطمة،  يجيب )73
وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل الناقص 
 59
ِت 
 
ن
 
) ويحذف لام فعلها. المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
ة إلى مكانها" حذف ""ي" هذا الزبال ارميوالصحيح "يا فاطمة، 
في ارمي. ويحدث هذه الخطأ بسبب مبلغة في التعميم الطلاب 
عن الإعلال خصة في تحذف الحرف العلة ولا يعرف الطلاب 
 من فعلها.
في رضاء الله"  اسعوينبعض الطلاب "يا أيها المهات  يجيب )83
وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل الناقص 
ن  ) ولا يحذف فعلها.  المضمون بالضمير
ُ
ت
 
ن
 
المخاطب المتصل (أ
في رضاء الله" ويحدث هذه  اسعينوالصحيح "يا أيها المهات 
الخطأ بسبب مبلغة في التعميم الطلاب عن الإعلال خصة في 
 تحذف الحرف العلة ولا يعرف الطلاب الوزن من فعلها.
 إلى عاب النار" وهذه اخشبعض الطلاب "يا أيها الناس،  يجيب )93
الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل الناقص المضمون 
م  ) ويحذف لام فعلها. والصحيح 
ُ
ت
 
ن
 
بالضمير المخاطب المتصل (أ
إلى عاب النار" حذف "ي" في اخشيوا.  اخشوا"يا أيها الناس، 
 ويحدث هذه الخطأ بسبب لا يعرف الطلاب الوزن من فعلها.
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رؤسكما" وهذه  ياولبعض الطلاب "يا أيها الرجلان،  يجيب )04
الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المفروق 
م  ا) ويحذف فاء فعلها.  
ُ
ت
 
ن
 
المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
رؤسكما" حذف "و" في وليا.  لياوالصحيح "يا أيها الرجلان، 
ويحدث هده الخطأ بسبب مبلغة في التعميم الطلاب عن 
ف العلة ولا يعرف الطلاب الوزن الإعلال خصة في تحذف الحر 
 .من فعلها
ثوبك" وهذه الإجابة خطأ.  اوش يبعض الطلاب "يا سارة  يجيب )14
لن، فعل المر من الفعل اللفيف المفروق المضمون بالضمير 
ِت) ويحذف فاء ولام فعلها. والصحيح "يا 
 
ن
 
المخاطب المتصل (أ
خطأ ثوبك" حذف "و" و "ي" في اوش ي. ويحدث هذه ال ش يسارة 
بسبب مبلغة في التعميم الطلاب عن الإعلال خصة في تحذف 
 الحرف العلة ولا يعرف الطلاب الوزن من فعلها.
في موجهة مسألتكما"  اقوابعض الطلاب "يا الطالبان،  يجيب )24
وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المقرون 
ِت) ولا ي
 
ن
 
حذف فعلها. المضمون بالضمير المخاطب المتصل (أ
في موجهة مسألتكما " ويحدث  اقوياوالصحيح "يا الطالبان، 
 79
هذه الخطأ بسبب مبلغة في التعميم الطلاب عن الإعلال خصة 
 في تحذف الحرف العلة.
ثوبكم في البيت"  كوابعض الطلاب "يا أيها الطلاب،  يجيب )34
وهذه الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المقرون 
م  )  ويحذف لام فعلها.  المضمو 
ُ
ت
 
ن
 
ن بالضمير المخاطب المتصل (أ
ثوبكم في البيت " حذف "ي" في  اكوواوالصحيح "يا أيها الطلاب، 
اكويوا. ويحدث هذه الخطأ بسبب مبلغة في التعميم الطلاب 
عن الإعلال خصة في تحذف الحرف العلة ولا يعرف الطلاب 
 الوزن م فعلها.
على المنصة يا الخاطب" وهذه  انبري بعض الطلاب " يجيب )44
الإجابة خطأ. لن، فعل المر من الفعل الناقص المضمون 
)  ويحذف لام فعلها. والصحيح 
 
ت
 
ن
 
بالضمير المخاطب المتصل (أ
على المنصة يا الخاطب " حذف "ي" في انبري. ويحدث هذه  انبر"
 .الخطأ بسبب الجهل بالمفرداة ولا يعرف الطلاب الوزن م فعلها
جماعة أيها الرجلان" وهذه الإجابة  نزوابعض الطلاب "ا يجيب )54
خطأ. لن، فعل المر من الفعل اللفيف المقرون المضمون 
م  ا) ولا يحذف فعلها. والصحيح 
ُ
ت
 
ن
 
بالضمير المخاطب المتصل (أ
 89
جماعة أيها الرجلان " ويحدث هدا الخطأ بسبب مبلغة  انزويا"
حذف الحرف العلة في التعميم الطلاب عن الإعلال خصة في ت
 ولا يعرف الطلاب الوزن  وحرف الصلية من فعلها.
من الجدول السابق، عرف الباحث أن العوامل التي تسبب الخطاء لدى 
 الطلاب، منها:
 الجهل بقيود القائعدة؛ )1
 مبلغة في التعميم؛ )2
 أسباب أخرى (قلة المفردات أو عدم فهم السؤال أو غير ذلك) )3
 محدودية البحث .ج
حث بتحليل الخطاء في هذا البحث لمعرفة إلى أي مدى الخطاء في يقوم البا
استخدام تركيب فعل أمر المعتل الخر في الجملة ، ويهدف للحصول على البيانات 
التجريبية عن الخطاء التي يقع فيها الطلاب. قد حاول الباحث لتقديم نتيجة 
 هي:البحث شاملة، ولكن مازال يوجد النقصان والمحدود فيه، و 
محدودية الباحث في سيطرة على علم الصرف والكتابة لاسيما  )1
 على تركيب فعل أمر المعتل الخر؛
 الوضاع والظروف عند إجراء الامتحان غير مدّعمة؛ )2
 محدودية الوقت لدى الطلاب في إجابة أسئلة البحث. )3
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 الباب الخامس
 الخاتمة
ا وصف البيانات في هذا الباب يلخص الباحث وصف البيانات السابقة. وأم
 التضمين، والتوصيات.التي تتكون من : الاستنتاج، و 
 الاستنتاج .أ
أن عدد الخطاء في استخدام تركيب فعل المر المعتل خث يلخص البا
خطأ. وهذه  777قسم تربية اللغة العربية  4102الخر لدى الطلاب دفعة 
عل المر ) في استخدام تركيب ف%50,23خطأ ( 942) 1الخطاء تتكون من: (
) في استخدام تركيب فعل المر اللفيف %45,04خطأ ( 513) 2الناقص، (
 ) في استخدام اللفيف المفروق.%14,72خطأ ( 312) 3المقرون، (
 لتضمينا .ب
في  عرف وجود كثرة الخطاءيأن  الباحث ستطيعينتائج هذا البحث  إن
 :. وُيرجى من المدرسينمر المعتل الخرال استخدام تركيب فعل 
 صرفويهتموا بسيطرة ال الإعلالأن يعلموا طلابهم نظريات  .1
 ؛لديهم فعل أمر المعتل الخر خصوصا في تركيب
 001
حتى  الإعلال فعل المعتل خصوصا الصرفأن يشرحوا  .2
جيدة  الجملةيستطيع الطلاب أن يكتبوا جملا أو نصوصا 
 ؛يفهمها قارئ 
الجمل البسيطة أو النصوص  جملة أن يدربوا طلابهم على .3
 ؛تدريبا مرارا فعل أمر المعتل الخر لقصيرة باستخدام تركيبا
ب المواد  .4
ّ
أن يستخدموا طرائق التدريس المتنوعة لكي يفهم  الطلا
 ؛الدراسية
 ؛أن يستعملوا الوسيلة التعليمية المختلفة .5
 .أن يشجعوا طلابهم أثناء عملية التعليم .6
 التوصيات .ج
 على ما قدم
ً
لسابق، فيعطى الباحث الاستنتاج ا من الباحث هاعتمادا
ب والمدرسين والباحثين. ومنها:
 
 التوصيات للطلا
ب علمواييرجى على المدرسين أن  .1
 
بالمعرفة الواسعة عن  الطلا
فعل الأمر. وخاصة في أفعال المعتل التي تجد فيها تحذيف أو 
 تسكين حرف العلة؛
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يرجى على المدرسين أن يدرب الطلاب في تركيب فعل الأمر  .2
هتمام على وزنها وضمائرها. وخاصة أن يدربهم البسيط بالا 
 كثيرا في فعل الأمر التي تجد فيها حرف العلة؛
ب أن يقرؤوا .3
 
إعلال كثيرا من مواد  ويدربوا ينبغي  للطلا
 الصرف وأفعال المعتل؛
 قيامتربية اللغة العربية على كثرة اللطلاب قسم ينبغي  .4
الصرف في  معل بالبحث العلمي المتعلقة بقدرة الطلاب على
 المستقبل من أجل ترقية مهاراتهم في اللغة العربية.
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 1الملحق 
 لةئورقة الأس
 
 تر فعل الأمر الصحيحة مما بين قوسين!خا .أ
 يا محمد، ..... أبنائك إلى سابل الله .1
 ج.  ادعا  ادع .أ
 ادعود.     ادعو .ب
 يا طالبان، ..... هذه الزبالة إلى مكانها .2
 ج.  ارميا  ارما .أ
 ارمواد.     ارم .ب
 يا أيها الناس، ..... في كسب الرزق .3
 ج.  اسعيو سعيواا .أ
 اسعواد.     اسعو .ب
 يا أيها الأمهات، ..... من عذاب النار .4
 ج.  اخشتن اخشيين .أ
 اخشيناد.    اخشين .ب
 يازوجتي، ..... القرآن الكريم .5
 ج.  اتلي  اتلى .أ
 اتلواد.     اتلو .ب
 يا أمي، ..... إحدى قصة الحيوانات .6
 ج.  رى   ري  .أ
 ارويد.     اروى .ب
 رؤسكميا أبنائي، .....  .7
 ج.  اليوا  لوا .أ
 الييند.     الووا .ب
 البات، ..... ثوبكنطيا أيها ال .8
 ج.  اشوين  اشيين .أ
 ن شو د.     شين .ب
 يا أبي وأمي، ..... نفسكما من عذاب النار .9
 ج.  قوا  قيا .أ
  قيد.     قا .ب
 يا رّب، ..... أبنائي في موجهة مسألتهم .01
 ج.  اقو  اقوى  .أ
 اقواد.     اقوي  .ب
 ..... إلى الله في صلاتكما أيها الطالبان  .11
 انوا ج.   انوى  .أ
 انياد.     انويا .ب
 يا زوجتي، ..... أبنائنا لنصلي جماعتة .21
 ج.  استدعي استدع .أ
 استدعود.    استدعى .ب
 صدقين..... بالله أيها ال .31
قا .أ
ّ
قىا  ات
ّ
 ج.  ات
قي .ب
ّ
قياد.     ات
ّ
 ات
 ، ..... في الخيرمهاتيا أيها الأ  .41
 ج.  تباَروا اتبارين .أ
 اتباُرواد.     تبارين .ب
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 الإنسانأفكاركم أيها .....  .51
 ج.  تروُّ وا  تروا .أ
 تروواد.     تروَّ وا .ب
 أحجار إلى البهر أيها الأطفال ..... .61
 ج.  ارتميوا  ارتموا .أ
 رتميواد.     رتموا .ب
 يا أيها الفارسون، ..... على جوادكم .71
 ستويواج.  ا ستوواا .أ
 استيواد.    استوا .ب
 بصحيحة يا علي، ..... هذه بقرة .81
 ج.  ارعي  ارع .أ
 ارعواد.    ارعو .ب
 فاطمةمسألتك يا  في موجهة.....  .91
 ج.  استقوي  ستقوي  .أ
 استقيد.    ستقي .ب
 دين، ..... أبنائكما بخيريا أيها الول .02
 تديا ج.  ا  اتداويا .أ
ايتداو د.    تديا .ب
 املأ الفراغ فيما بفعل الأمر مع ضمير الرفع المتصل المناسب! .ب
 (سعى)ا علي، ..... في التعلم! ي .12
 هذا المركز أيها الجنود! (غزا).....  .22
 ، ..... هذا الميدان! (جرى)ةيا طالب .32
 )يفي الزنا! (نه نا، ..... أبنائزوجتييا  .42
 ..... في كسب الرزق أيها زوجتان! (رض ي) .52
 يا أيها الأمهات، ..... إلى الله! (رجا) .62
 يا أبنائي، ..... في موجهة مسألاتكم! (قوي) .72
 السمك في المطبخ! (شوى)، ..... هذا صديقييا  .82
 ..... ثوبكن أيها الطالبات! (كوى) .92
 ! (وعى)أسماء مدرسكيا طالب، .....  .03
 يا صديقي، ..... دراج قديم! (استوفى) .13
قى) .23
ّ
 يا أيها الطالبات، ..... بالله! (ات
ى) .33
ّ
تكم أيها المارضين! (توف
ّ
 ..... شد
 ..... أملكما أيها الطالبان! (ترّوى) .43
 )توارى من أبي! (يا أمي، ..... نفسك  .53
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 ول فعل الماض إلى المضارع والأمر وغير ما يلزم!ح .ج
 طالبان صديقهما إلى سابل الله. ادع .63
 فاطمة الزبالة إلى المزبلة. ترم .73
 أمهات في رضاء الله. تسع .83
 الناس إلى عذاب النار.ي خش  .93
 .ولي الرجلان رئسكما .04
 ت سارة ثوبها.وش .14
 قوي الطالبان في موجهة مسألتهما. .24
 ثوبهم في البيت.كوى الطلاب  .34
 على المنصة. انبرى الخاطب  .44
 انزوى الرجلان عن الجماعة. .54
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